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I Í O S E E Y E S E N SAN SEBASTIAN 
Anoclie á las nueve llegaron á San 
Sebastián el Eey y la Reina en auto-
móvil, siendo objeto de un recibimien-
to muy entusiasta. 
Sus Magestades estarán pocos días 
en Sas Sebastián, pues tienen el pro-
pósito de ir á Inglaterra á fines de es-
te mes y pasar algún tiempo en la isla 
de Wight. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
La escuadra de instrucción ha re-
cibido la orden de hacer maniobras 
en el Mediterráneo. 
¿oCn que te embarcas, Jullfin? Pues, chico, 
oye un consejo y acuérdate de que, come 
dice el refrán, quien no oye consejo, ne lle-
ga A viejo. Pfisate, ante de preparar tu equi-
paje, por los Portales de Luz , entra en la 
veterana pe le ter ía L A MARINA, examina 
las maletas, los baúles , los neceseres y todo 
lo adecuado & l a comodidad del viajero; y 
como no bailaras nada mejor y apropiado 
para tu indumentaria, a l l í adquir irás lo que 
m á s te convenga y quedarás tan satisfecho. 
A "La Ca^^espondeIlci•a', le ha re-
mitid-o su corresponsal en Cienfuegos 
el siguiente documento, hasta ahora 
desconocido en su texto íntegro, pre-
sentado, según parece, en la asamblea 
moderada irregulacrmente reunida, y 
al que se debe, sin duda, la destitu-
cióm del señor Frías: 
A la Asamblea Municipal: 
Los Delegados que suscriben, re-
presentantes debidamente electos y 
autorizados por los Barrios de este 
Término, tienen el honor de proponer 
á esta Asamblea, como medida im-
prescindible para impedir la disolu-
ción del Partido Moderado en Cien-
fuegos, ía moción siguiente:' 
Los elementos moderados de Cien-
fuegos vienen desde hace tiempo vien-
do con profundo dolor la sistemática 
y arbitraria abrogación de las facul-
tades de esta Asamblea por parte de 
su Presidente, quien, en actos recien-
tes y palpitantes todavía, ha hecho 
creer al mundo que de esta organiza-
ción política han surgido ideas y re-
soluciones qúe no han tenido otro orí-
gen que la voluntad individual del 
mencionado Presidente.. Esta arbi-
traria abrogación, este uso indebido 
del nombre de esta Asamblea, ha lle-
gado á adquirir las proporciones de 
un sistema que, en definitiva, anula y 
desprestigia el carácter y la significa-
ción del organismo democrático del 
que formamos parte integrante. Pro-
cedimientos tan reprobables podrían, 
tai vez, consentirse si su tendencia 
fuera siempre honrosa y beneficiosa 
para la Asamblea; pero ante.el hecho 
indiscutible de que tan autoritaria 
conducta ha dado por resultado im-
primir en la política moderada de es-
te Término Municipal un carácter 
perturbador, personal y contrario al 
programa y á la disciplina del parti-
do, que amenaza los hogares, coarta 
la libertad individual, oprime el pen-
samiento y coloca á esta agrupación 
en situación poco airosa ante la na-' 
eión, no creen los firmantes que se 
pueda, sin pérdida de las más elemen-
tales nociones de la dignidad humana, 
continuar permitiendo que nos repre-
senten los que de tal manera abusan 
ele los cargos que sólo mediante nues-
tra voluntad y apoyo pueden seguir 
ejerciendo. 
Ese carácter perturbador; ese 
sistema de arbitrariedad y autorita-
rismo; esos actos y determinaciones 
realizados sin consultar la voluntad 
de esta Asamblea; esas persecuciones 
y rasgos de animosidad personal con-
tra los que no aceptan las opiniones 
y los procedimientos de los que hasta 
aquí nos han venido dirigiendo; esa 
tendencia á centralizar en una sola 
persona la voluntad y el pensamiento 
de un grupo de hombres libres, cons-
tituyen el fundamento inconmovible 
de esta moción, que no se inspira en 
mala voluntad de ningún género ha-
cia ningún individuo, sino en el amor 
á los principios democráticos y la más 
sincera devoción al Partido Modela-
do y á los mejores intereses de la pa-
tria. 
Para salvar, pues, el prestigio de 
nuestro Partido como agrupación de-
mocrática, para rescatar á este Tér-
mino de las garras de un sistema po-
lítico cuyas consecuencias todavía se 
lloran en muchos hogares, para evitar 
males futuros y conservar el respeto 
del pueblo al gobierno del que somos 
enérgicos y decididos defensores, 
proponemos á esta Asamblea que pro-
ceda á la destitución del Presidente 
de la misma y á la elecciór, &e| que de-
ba sustituirlo. 
La recapitulación ele cargos contra 
•la presidencia de la Asamblea mode-
rada de Cienfuegos no pii'eá'e ser más 
extensa ni más grave. 
¡Lástima que no se hayan formula-
do y discutido uno á uno delante del 
acusado, y no á sus espaldas, para que 
pudiera contestarlos y dofenderlos! 
Algo más justificada estaría enton-
ces la disidencia. 
Pero de ese vicio de origen parece 
que trata de curarse la Asamblea en la 
sesión, que celebrará el domingo, y en 
la cual, según telegrafían á un perió-
dico, tomarán parte los "delegados 
auténticos." 
Señal evidente de que los hay apo-
críficos., 
Cortamos de un telegrama del "Ha-
vana Post": 
"Santiago de Cuba, 18 de Juláo, 7.15 
p. m.—La huelga de tabaqueros conti-
núa. En la última junta celebrada 
por los huelguistas, éstos han nombra-
do árbitros para solucionar el conflic-
to á los señores Erasmo Eegúeiferos, 
Presidente del Partido Liberal, y Bra-
vo Correoso, Presidente del Modera-
do."-
Nombramientos muy acertados para 
procurar un arreglo, porque siendo 
Correoso enemigo de los tabaqueros 
liberales y Regüeiferos de los taba-
queros moderados, si todos toman del 
enemigo el consejo y estos consejos 
son incompatibles, como las personas 
que los emiten, no quedarán ni los ra-
bos de la huelga; pero en cambio se 
descubrirá la manera liberal y la ma-
nera moderada de fabricar adictos. 
.Refiriéndose á los datos que acaba 
de publicar la Secretaría de Hacienda 
relativos á la recaudación por todos 
conceptos obtenida en Junio, escribe 
£ÍE1 Mundo": 
"En una recaudación total de cerca 
de dos millones y medio de pesos, la 
suma de $3,866-41 por multas, comi-
sos y recargos á morosos, demuestra 
que el comercio en general cumple con 
toda honradez y prontitud sus obli-
gaciones con el Estado." 
Es verdad. 
Pero faltóle añadir al estimado co-
lé;:;!, que en cambio no siempre cum-
ple el Estado del mismo modo sus 
obligaciones con el comercio, pues han 
[pasado meses y hasta años siii que 
so hubiese devuelto á algunos impor-
tadores cantidades que habían paga-
do por multas, comisos y recargos que 
á posteriori reconoció la Administra-
ción- que fueron • indebidamente co-
bradas. 
S. Xvl. La Reina Madre del Rey Al-
fonso X I I I , durante el embarazo del 
mismo, tomaba "Rioja Lainez," y si 
no, que lo diga ella. 
10.769 1-19 
1 
La región de los Balkanes parece 
destinada á estar en continua lucha 
ya que en aquel privilegiado país, bien 
po'r la diversidad de razas bien por 
¡a multiplicidad de religiones, no se 
gozó jamás de los beneficios de una 
paz, larga y verdadera. 
Turcos y búlgaros, griegos, rumanos 
y servios, con aterradora continuidad, 
í'ndan alternativamente á la greña 
creando conflictos que impiden el de-
senvolvimiento del comercio y la ex-
plotación de das naturales riquezas de 
aquel suelo. 
Cuando el encono de sus odios no 
puede ser libremente desahogado en 
los campos de batalla se destruyen 
parcialmente en algaras fronterizas, 
se asesinan en los barrios más céntri-
cos de las grandes poblaciones y pe-
netrando en el terreno comiereial arrui-
nan totalmente su mutua riqueza. 
A veces, esta efervescencia terrible 
de los Balkanes, se extiende hasta 
la región de los Karpatos y entonces, 
como ocurre ahora, entra el Austria 
en acción, participando de los consi-
guientes perjuicios. 
Haice algún tiempo que Servia ve-
nía negándose á hacer concesión al-
guna en la tarifa impuesta á la mer-
cancía austríaca. Cansado el gobierno 
de Viena de solicitar un alivio en los 
aranceles servios, ha contestado prohi-
biendo la importación de reses de 
aquel país y ordenado que á las mer-
cancías procedentes de dicha naciona-
lidad se les aplique la tarifa máxima. 
Mortal ha sido este primer golpe, 
pues habiendo llegado á la frontera 
austríaca unas veinte mil reses, los 
importadores servios, ante unos im-
puestos ruinosos, han tenido que reti-
rar el ganado en espera de ocasión 
más favorable á sus hoy amenazados 
intereses. 
En esta lucha de tarifas, de ig,ual 
modo que en la que sostienen los ejér-
citos, ambos contendientes resultan 
perjudicados, pero con la particulari-
dad en este, caso, de que no hay in-
demnización de guerra que venga á 
resarcir en parte de los daños oca-
sionados. 
También Grecia y Rumania han ro-
to sus relaciones diplomáticos y la ba-
talla se jugará igualmente en el te-
rreno comercial. 
Remóntase el origen de esta cues-
tión á la primavera del año pasado, 
en la que el ministro rumano en Cons-
tantinopla M.Lahovary, consiguió, des-
].ués de laboriosa negociación, que la 
Sublime Puerta reconociera oficial-
mente las comunidades rumanas en 
Turquía y su nacionalidad. 
El elemento griego de Constantino-
pla, fundado en razones político-reli-
giosas, opuso cuantos obstáculos en-
contró á su alcance; pero habiendo 
resultado infructuosa esta campaña, el 
" i r a d é " del Sultán concediendo la 
pretensión rumana fué- el grito de gue-
rra lanzado por los griegos. 
La agitación de Macedonia, las ban-
das griegas organizadas contra búl-
garos y rumanos, las manifestaciones 
hostiles y vivas polémicas en la'pren-
sa fueron las consecuencias de tal con-
cesión. 
Después de un año de crueles re-
presalias, mutuamente se echan en ca-
ra los desafueros cometidos; y mien-
tras los griegos se quejan de la clausu-
ra de sus escuelas en Constanza, Su-
lina y Calafat; del ataque á la ca-
pilla de la legación griega en Buca-
rets, y de otros muchos hechos por el 
estilo; Rumania se duele de los ex-
cesos cometidos per las bandas grie-
gas en Macedonia, de los asesinatos de 
Gravena y de las severas é injustas 
medidas adoptadas contra el comercio 
rumano. 
Cerca de año y medio llevaban am-
bas naciones en situación tan anóma-
la y naturalmente, como en tales con-
diciones la ruptura definitiva era ine-
vitable, no ha tardado en sobrevenir. 
Grecia, después de confiar la pro-
tección de sus intereses en Rumania al 
cónsul de Rusia, ha mandado á todos 
sus cónsules que se alejen del territo-
rio rumano y la lucha, en el te-
rreno comercial, empieza á desarrollar-
se con todas sus fuerzas y artima-
ñas. 
Ambas perde#n, pero probablemen-
te, no será Grecia la que lleve la me-
jor parte. 
Telequino. 
H. E . R. Oo 
Autof eitándoss con la máquina Star 
obtendrá usted aseo, comodidad, hi-
giene, economía 
(Se acabó la comente: mañana con-
tinuaremos si nos ayuda el señor Ma-
deraverde). 
E l Congreso de la Paz 
Antes que empiece sus sesiones el 
Congreso de la Paz que ha de reunir-
se en la Haya (Holanda), tal vez se 
haya tratado y ultimado lo concer-
niente á otras asambleas consagtra-
das á un fin análogo. 
En Londres, primeramente, pro-
yectan los miembros ingleses de la 
Unión interparlamentaria reunir un 
Congreso pacificador, al que asistan 
delegados de todos los países del 
mundo. 
Cuentan con un centenar de miem-
bros de las dos Cámaras inglesas, 
quienes han entrado en negociacio-
nes con sir Henry Campbell-Banuer-
man, al objeto de hacer la organiza-
ción más brillante. 
El objeto del Congreso será; hacer 
inscribir en el programa del de la 
Haya la cuestión de la limitación de 
armamentos, y que se discuta una 
proposición encaminada á que esas 
conferencias de la Haya se reúnan 
con intervalos de tiempo regulares, 
sin necesidad de convocatoria espe-
cial. 
La Asociación de la Paz y del de-
sarme, constituida por señoras, fun-
dada y presidida por Madame Flam-
marión, esposa del célebre astróno-
mo francés, celebrará su Asamblea 
general en la casa de las Sociedades 
Sabias de París, el 13 de Junio pró-
ximo á las ocho y media de la noche, 
Se sabe que hablará Monsioup 
Braibaut en una conferencia muy no-
table, y que tienen pedida la palabra 
Madames Severiae y Mac-Xeiv.iy. 
Respecto de dichas conferencias del 
Congreso de la Paz en la capital de 
Holanda, donde se dispone do un 
hermosísimo palacio destinado á sn 
celebración, en adelante, el gobiema 
neerlandés ha dispuesto un pro/.v t» 
conducente á obtener la anrobacióa 
de la Cámara, para el protocolo quo 
el gobierno ruso quiere hacer quo 
prevalezca , á fin de facilitar la par* 
ticipación en las próximas conieren-. 
cias de las naciones no presentadaai 
en la primera celebrada años hací. 
El intento de Rusia es que inme* 
diatamente después de abiertas las 
sesiones, firmen ese protocolo ¡los ple-
nipotenciarios de las potencias sig>« 
guatarias de la convención do. 1899. 
Tiende él á declarar que las po^ 
tencias no representadas en el primef 
Congreso, pero invitadas á este se-
gundo, son consideradas como adhe-
ridas á la convención para el arreglo! 
pacífico de los conflictos internación, 
nales, desde el momento en que ha-i 
yan comunicado esta adhesión al go« 
bierno neerlandés. 
Todos estos preparativos y otro$ 
en proyecto, permiten esperar que el 
segundo Congreso de la Paz en Tst 
Haya tendrá mayor resonancia y 
trascendentales eonsecuencias, y qua 
sus principios han hecho camino en el 
mundo civilizado, aunque otra cosai 
parece, dados ciertos sucesos que des-
de entonces acá se han desarrollado* 
mntfT lITTlw _ « 
E L D r . R E D O M D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíuit 
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
UN VESTIGIO^BEL^ONTINSNTB 
ANTARTICO 
En una Memoria publicada recien-
temente por un hombre de ciencia 
francés, se hacen curiosas observacio-
nes sobre los fósiles de la Patago^dai 
Según éstas, los animálég do Pala-
gonia fosilizados son tan diferentes de 
los conocidos por los naturalistas, 
clasificaciones existentes. Además, re-
velan una diferente evolución de la 
vida, pues hay entre ellos rumiantes, 
paquidermos, proboscídeos, carnívo-
ros, placentarios y menos antropomo-
ríos, todos lo« cuales no han llegado á 
su desarroHo completo. 
El aludido hombre de ciencia ha 
deducido del -estudio de estos fósiles 
que la Patagonia es el último vesti-
gio de un continente antartico cuyo 
resto está sepultado entre los hieíoa 
polares. 
Añade que es necesario admitir, 
en buena lógica científiea, que en . el 
hemisferio Norte es donde la vida 
presenta su pleno desenvolvimiento, 
en tanto que en el hemisferio Sur ha 
sufrido un estacionamiento ó un 
atraso, teoría qué comprueban algu-
nos estudios hechos en Australia, 
donde se encuentran también señales 
de un estacionamiento biológico. 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a de Wüsosi , Obispo 529 Teléf. 742, 
es la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
vecho. 
i i M G f l l i í 
SAN R A F A E L 25 
¿ P o r q u é s e r á q u e t o -
d a s n o s o t r a s c o m p r a m o s 
e n e s a e l e g a n t e c a s a ? 
/ S i e m p r e c o n s u s 7 i o v e d a d e & / 
^ h o m pretérita el modelo Jfoüídmo 
B U m GÜILLEM. 
ímooíencia . - -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad--Vené reo.--Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Cortsaltasde 11 a 1 r d e 3 a i . 
49 H A B A N A 49 
1400 1-JL 
OO 
En charol lona 
lauco y 
Sellos internacioDales todos los dias y dobles los 
M A R T E S Y J U E V E S 
c 7714 alt 
tfzian l ^ e r c a d a l 
1,8-7 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn . 
MESES D E Y E M O 
L a verdad es que en el verano el cuerpo 
más que nunca se fatiga. 
Hay un remedio para atenuar el calor. E n 
la popular é importante casa de tegidos, s i -
tuada en Galiano y San Miguel, encuentra us-
ted un gran surtido de telas ñnas y lijeras. 
All í se encuentra el finísimo organdí , los 
ricos olanes, los alemaniscos para manteles á 
40 centavos; piezas de crea hilo pura á tres 
y cuatro pesos .—Madapolán á JJOS P E S O S 
40 CENTAVOS.—Warandol hilo puro con 30 
varas á quince pesos. 
Todo el que quiera mitigar el calor de estos 
meses acuda á 
Galiano y San Miguel. Teléfono 1763 
10778 lt-19 
Un dependiente de vidriera de ta-
bacos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría de los Gremios de. la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
C 1498 8-14 
GKAÍí F A B R I C A D K C O R T I N A S 
D E J . K . R E Y 
TENIENTE R E Y 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n esta casa se acaban de recibir corti 
ñ a s finas y transparentes de todas clases y 
colores.—Especilidad en toldos de lona, sis 
tema americano. 10.701 4-19 
P U E D E H A C E R S E 
ramo L E i í i M O 
escribiendo muy formalmente al señor R O -
B L E S , Apartado de Correos de la Habana, 
número 1014.—Mandándole sello contesta á 
todo el inundo.—Hay proporciones magníf i -
cas para verificar positivo matrimonio. 
10.5^3 A M.-Í7 i 1-18 
PARA OFICINAS 
Se alquila el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa Aguiar 38. E n Mercaderes 
36, altos, de 2 á 4, informarán. 
10.444 8-15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S OCHO : _ En la loma del AiaErel. 
A l a » nueve: L a C u a l 
Después de cada tanda Cinematógrafo, 
103S4 8 J l 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la \ er-
fección por UN PE80 
F I L T R O í 6 B a 9 ¥ K L 9 W , , ^ ^ ~ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principalos Locsxía3, 
Droguerías y Ferreteríau. 
Unicos exportadores pn-ra la Isla da Gubíi: 
H E R M A N i v S C H U E H O F F & Co. Ltd . 
de Birminghara. 
Eepre^entante en la Habana P. Rnmcs, 
Mercaderes, lo, 7520 78-26 My 
S M I M S i 
• • • • 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ide la tácele.—Julio 10 de 100G. 
B A T U R R I L L O 
Inhiábil para resolver una consulta 
que dejs'de Sagua la Grande me hacen, 
isometo el caso á la opinión de per-
sonas entendidas. 
En la relación de nombres del ex-
ting-uido Ejército Libertador, fiíniran 
los de muchos soldados de España "pie, 
por razones que no es oportunidad 
de examinar, desertaron de sus bande-
ras y volvieron en defensa de la in-
dependencia cubana, armas que lia-
bíam empuñado pora combatirnos. 
Utilísimo ese apoj-o, agradecida Cu-
ba al favor que los desertores lé hi-
cieran, cualquiera que fuera el mó-
vil de su cnriivjcta, pagóles sus habe-
res y reconocióles derechos á la ciuda-
danía, como si de elementos nativos 
se tratara. 
Pero en los ana1 es del Ejército Es-
pañol ,osos nombres figuran eomn de 
Otitis tantos reos cij traición, pneslo 
que en el Tratad) ^ i'arís no se es-
tatuyó que quedaran sobreseídos Je 
derecho, proc^dim^íiitos militares in-
terrumpidos .I -, hecho. 
Han pasab los años. Como no 
Obstante su eubanJsn'.o circunstunt-ial, 
esos hombres V^aei familia ó intere-
ses en España, y necesidad alguna vez 
de pisar el nativo suelo, temen ellos 
ser identificados allá como taL-s de-
sertores y sujetos á las resultas de la 
causa. Y, por otra parte, no se expli-
can cómo pueden acojerse á los benefi-
cios de indulto concedidos por el Rey, 
á súbditos españoles, no sienJo ellos 
ya tales, sino ciudadanos de otra na-
ción. 
Figúreme que con el solo cambio 
de soberanía; que con la sola sanción 
internacional del Tratado de París, y 
lo que después ha venido por conse-
cuencia ,1a paga del Ejército, el re-
galo de Me Kinley, el reconocimiento 
<de la República por todas las naciones 
y la amistad diplomática entre ella y 
España, todas las causas seguidas por 
otros gobiernos contra nuestros sol-
dados han pasado al archivo, extin-
guida ya la acción penal. 
Pero cgmo á los preguntantes no bas 
ta mi indocto parecer, y sienten te-
mores de sufrir algún percance al pi-
sar el suelo de origen, bien sería que, 
por quien tenga autoridad para ello, 
se les haga saber que la simple pre-
sentación á un Cónsul nuestro en el 
extranjero, les pondrá á cubierto de 
toda persecución por delitos de dis-
ciplina cometidos durante la guerra; 
ya que de ningún crimen vulgar les 
acusa la conciencia. 
« 
* * 
Rectificando la queja de que me 
hice eco, escríbeme otro vecino de San 
Juan de los Yeras, confirmando lo que 
entonces supuse: el desarrollo de la 
inmoralidad y el imperio de la vagan-
cia tuvieron lugar allí durante la ba-
chata electoral, cuando el caciquis-
mo necesitaba distraer y engañar al 
pueblo. 
Parece que las cosas han cambiado 
desde que Alemán inició su mora liza-
dora campaña. 
El vecino que me escribe, dice que 
ee han suspendádo bailecitos y bancas; 
que hasta las mesas de dominó han 
sido dadas de baja en la matrícula 
industrial, por falta de parroquianos; 
que ccun un solo policía y un sereno 
particular, se respeta allí la propiedad 
y no se produce un escándalo nunca. 
Eso me complace, 5r honra á aquél 
vecindario, trabajailor y tranquilo. 
Lo que conviene es que perdure por 
esa senda, y no se deje llevar por otra, 
de holganzas y vicios, cuando al ca-
ciquismo le convenga. 
La paz de un pueblo vale más 
que todas las candidaturas. 
Con teorizaciones sentimentales, del 
todo contrarias á la realidad de los 
hecbos, sáleme al paso en la prensa, 
un ilustrado vecino de Artemisa, ca-
da vez que censuro el reparto de 
dinero, y no de trabajo entre los 
labriegos necesitados. . 
Para mi contradictor, nada más jus-
to que dar dinero del Tesoro al ciuda-
dano necesitado; para mí nada mejor 
que componerle el camino, facilitarle 
semillas, a/baratar la vida y buscarle 
empleo. 
Difícilonente nos pondremos de 
acuerdo, creyendo é'í que aún hay 
hombres honrados á quienes confiar 
el reparto, porque son alcaldes políti-
cos, y creyendo yo que desde que se 
es hombre de partido, se deja de ser 
justo y equitativo.' 
No hay motivo para hacer de la 
acción oficial cosa diferente, en su 
esencia de la bondad divina y de la 
misma organización social. 
No hay derecho que no lleve npare-
jado un deber; no hay concesión al-
guna ,qvie no imponga obligaciones de 
orden material y moral. 
El dinero del Tesoro, al pleblo debe 
volver. Pero dando trabajo al ocio-
so, simientes al surco, valor á la pro-
piedad; rebajando el Arancel de Adua-
nas y estableciendo nuevas fuentes de 
producción ¿no se auxilia mejor y pa-
ra más largo tiempo al necesitado? 
No hay que recordar á los alcaldes 
de barrio españoles si á mi comuni-
cante molesta eso. Recordemos los 75 
pesos que percibieron los soldados cu-
bamos. ¡Cuántos de ellos no camina-
ron veinte pasos, sin dejarlos íntegros 
en la banca del monte, y eso que esta-
ban desnudos y anémicos! 
¿Le parece lejos todavía? Vuelva 
la cara, y vea cuántos Libertadores, 
que acaban de cobrar centenares de 
pesos, están ya en la mi.-. 
¿En qué hecho práetii'o ,i Q qué 
conocimiento del estado morai de núes-
tro pueblo se funda el vecino de Ar-
temisa, para suponer que la limosna, 
ó ía restitución, ó como él quiera, sea 
empleada por éí favorecido en su be-
neficio, y no jugada á una carta ó 
perdida en una aventura? 
Cobrarían deudas atrasadas los re-
faccionistas del labriego; se establece-
rían trampas á su paso para desbali-
jarle. Y una semana dewpués del SO-
COITO, la familia tendría hambre, la 
vida seguiría siendo difícil, el sitio 
permanecería abandonado y el cami-
no veeinal, intansitable. 
¿Desde cuándo se favorece al pro-
greso agrícola de un país repartiendo 
pesetas y no fecundando la vida de'l 
trabajo? ¿De^de cuando aprecian y 
defienden más los hombres el dinero 
que les l'Iueve de pronto, que el que 
obtienen de su honrado sudor? 
Y esto, en el supuesto de la equi-
dad en el reparto ¡ que en ella no creo. 
Hay mucho de inocencia en el proce-
dimieto que mi ilustrado amigo acon-
seja. ¿Son aquí Icis alcaldes repre-
sentantes genuinos de la voluntad po-
pular? ¿Están en el puesto por su 
notorio celo por el bien público, por 
su amor al vecindario, por sus senti-
mientos altruistas, ó porque se pres-
tan á las combinaciones de la política, 
dejando cesantes á padres honrados, 
repartiendo destinos y adjudicando 
servicios? ¿Cuándo se han negado 
ellos á llevar el hambre á un hogar si 
el jefe de él no ha querido traicionar 
á su amistad ó á su conciencia? 
La mayoría del Ayuntamiento es 
del mismo partido del Alcalde; la de 
la Junta Municipal también; el terra-
teniente y el arrendatario que presen-
ciarían el reparto, los habría designa-
do de antemano la Asamblea. 
Y ¿por qué no decirlo? Los corre-
ligionarios alcanzarían más socorro; 
ios aparceros y los deudores del caci-
quillo local, todos habrían sufrido, y 
no faltaría infame agente político que, 
para dar la limosna, exigiría la pro-
mesa del voto para las próximas elec-
ciones. 
¿A quién engañamos aquí? 
Puede ser que mi contradictor, juz-
gando por su corazón, no lo crea; 
puede ser que, á pesar de su experien-
cia, fíe en la justicia de los hombres y 
niegue la honda lepra que está desifi-
gurando el cuerpo social. 
No me asombraría de ello. 
Ahora mismo están negándome que 
Dios existe y sosteniiendo la inuti-
lidad de la organización civil, un maes-
tro y varios padres de Santiago de las 
Vegas. Y ellos tienen patria, liber-
tad, familia, raciocinio; y ellos pue-
den admirar en las leyes planetarias 
lo divino de la potencia creadora, lo 
inmutable de las fuerzas reguladoras, 
y sienten la dulce satisfacción "de la 
autoridad paterna y, escribiendo y ha-
blando, y discutiendo y razonando 
conimigo, están dando clarísimas prue-
bas de que hay algo superior á cuanto 
el hombre pudiera realizar ó conce-
bir. 
Es este el tiempo de las grandes 
negaciones 
J . N. Aramburu. 
i . . . . . ia' . i .Lj • 
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C R O N I C A S A S T Ü R I M A 
El crimen de Chorin.—Un guardia 
muerto y dos heridos.—Contra el 
matonismo.—El concurso de " E l 
Ministro de la Guerra en Astu-
rias—Buenas palabras—El puer-
to de San Juan de Nieva.—Va-
rias noticia^. 
Nuovamente la odiosa manifesta-
ción de la matonería andante inquieta 
los espíritus más serenos, perturban-
do la paz de los hogares honrados, 
donde justamente se recrimina todo 
infame atentado. 
El suceso del miércoles es de la ca-
tegoría más repugnante que se regis-
tra en la hampa del crimen. 
Un muchacho joven, que apenas 
frisará en los 23 años, que no tiene 
oficio conocido, que vive á espaldas 
de la ley, siendo la constante amar-
gura de la mujer que le dio la vida, 
cuestiona en una casa de mala nota 
con la dueña, trata de agredirla y 
I cuando á los gritos de socorro que 
! lanzan las amenazadas se presentan 
los agentes de la autoridad, el bravo 
mozo se hace fuerte con enorme re-
volver y dispara contra los guardias 
hiriéndoles gravísimamente. A l agre-
sor acompaña otro sujeto del mismo 
jaez: el digno compañero del crimi-
Dal al ver revolcándose en el suelo á 
los guardias, quiere participar tam-
bién del crimen y esgrimiendo una 
navaja apuñala á los pobres ó inde-
fensos heridos. 
Después y aprovechándose del pá-
nico que han producido los disparos, 
salen á la calle y el matador, exclaima 
enarbolando un revolver y como en 
actitud de victoria: 
—¡Viva el Ohorín, que ha tenido 
ríñones para matar dos guardias! 
La gente asombrada de tal cinis-
mo no pudo dominar su estupor y 
dejó huir á los dos malvados. Piste es, 
á grandes rasgos referido, el hecho. 
Si lo.s deberes de información no 
me lo impusieran yo ocultaría ciertas 
particularidades que nunca perdonan 
los periódicos, y que yo entiendo dan 
notoriedad al asesino y á veces prac-
tican y hasta hacen sujestivo el cri-
men. Dia llegará que una poderosa 'Co-
rriente de supremo progireso se impon-
ga á los gustos de la gran masa y á 
ciertos intereses mal .entendidos y 
condene al más absoluto de los silen-
cios las fechorías de los criminales. 
Entre tanto llega esa consoladora 
y saludable ráfaga de positiva y 
trascendental cultura cumplamos con 
lo que hoy es todavía un deber. 
El dia 27—miércoles de la presen-
te semana—dos jóvenes de 22 á 24 
años, llamado el uno Manuel Santos 
Rodríguez (a) Chorin, y conocido el 
otro por el sobrenombre de Pinillos, 
penetraron á las T1/̂  de la tarde en 
el tugurio que en la calle de Numa 
Guilhou posee una desgraciada á la 
que apodan la Pastrana. 
El Chorin es uno de esos matones 
que suelen cobrar el barato en ciertos 
antros del vicio y su visita á la Pas-
trana tenía por único objeto el pe-
dirla una explicación del por qué no 
le había abierto la noche anterior la 
puerta de la mancebía. 
Xo dice la Pastrana como respon-
dió al guapo, pero se afirma que éste 
y un compinche trataron de •acometer-
la con sendas navajas. 
La dueña y su criada consiguieron 
huir de sus agresores y bajar á la ca-
lle dando gritos «.n demanda de au-
xilio. 
Los dos bravos la i sigui^on dis-
puestos sin duda .í asesinnr'as. 
Cuando ya les daban alcance,, lle-
garon los guardias municipales Ber-
nardo González Alvarez y Marcelino 
Castrillón, ante cuya presencia retro-
cedieron los matones. 
Bernardo les intimó á que entrega-
ran las arnr-s que llevasen, y siguie-
sen con ellos al cuartón. 
Se ne.ovrm á obedecer y los agen-
tes se dispusieron á cachearles. 
Entonces el Chorin, echándose dos 
pasos atrás y sacando un antiguo y 
enorme revolver dijo: 
—Lo que es á mí no me cacheas tú. 
Y acto seguido disparó el arma 
contra Bernando que cayó imortalmen-
te herido, haciendo un nuevo disparo 
contra el otro guardia, consiguiendo 
también herirlo. 
Pinillos 'cuchillo en mano al vol-
ca er á Bernardo, se avalanzó á él in-
firiéndole una tremenda herida en la 
frente, y, hubiera agredido igualmen-
te á Marcelino si este haciendo un su-
premo esfuerzo no hubiese sacado el 
sable defendiéndose con él. Todo es-
te drama fué tan rápido, como terri-
ble. 
El Chorin descargó los dos prime-
ros tiros casi simultáneamente sin 
dar tiempo á sus víctimas á que se 
defendiesen. 
El rumor público dice que al pre-
sentarse un tercer agente (cuando ya 
se hallaba tendido en tierra Bernar-
do) le dijo el. Chorin apuntándole 
con el arma: 
—O te retiras, ó hago contigo lo 
mismo que con esos. 
Y añade el rumor que el guardia op-
tó por guardar una actitud prudente, 
no oponiéndose á la fuga de aquellos 
malvados. 
Claro es que este extremo, no apa-
rece en los partes oficiales. Yo de mí 
digo que me resisto á creerlo. 
Huyeron el Chorin y el Pinillos con 
harta serenidad, cual si lo que acaba-
ban de hacer no fuera un horrendo 
crimen. 
Trasladados los heridos á la Casa 
de Socorro, se vió claramente que 
Bernardo moría. Del otro lesionado, 
con ser de mucha gravedad la herida, 
tienen los módicos algunas esperan-
zas. 
Imposible describir la indignación 
que causó el hecho. 
Gijón todo, prorrumpió | en una 
justa y sincera explosión de protesta 
reclamándose en los Casinos y en los 
cafés, severo y ejemplar icastigo para 
los delincuentes. 
Este crimen ha venido á coincidir 
con la terminación del Concurso so-
bre el matonismo, iniciado y abierto 
por " E l Noroeste". 
El jurado otorgó las 250 pesetas 
consignadas para el primer premio á 
la memoria presentada por el profe-
sor del Instituto don Rogelio Fran-
cés, distinguido pedagogo, y las 150 
del segundo premio á don JuliánVáz-
quez avecindado en Orense. 
Los dos accésits iconcedidos á los 
trabajos que siguieran en mérito á 
los del premio, correspondieron al 
distinguido médico oculista D. Silve-
rio Giménez Infiesta y -á la que firma 
"Un obrero" que según referencias 
autorizadas es el poeta bablista Emi-
lio Robles, más conocido entre noso-
tros por el pseudónimo de Pachín de 
Melás. 
Los trabajos presentados fueron 
54. He hojeado algunos de ellos y 
muy especialmente los premiados y 
mi impresión es harto dolorosa. 
Ha sucedido lo que se previa desde 
que se inició el concurso. 
Yo me permití decirlo en un artícu-
lo ; insistí en ello cerca de los mismos 
iniciadores. "Ese concurso—afirmé— 
es todo lo simpático que ustedes quie-
ran; realmente responde á un estado 
de opinión que debiera ser tenido muy 
en cuenta por los legisladores. Pero 
no vamos á conseguir nada práctico; 
el matonismo es un defecto social, 
radica en una deformación, en una 
amoralidad enorme de la sociedad 
presente, lo alimenta una porción de 
alifafes de que está plagada, tales co-
mo el caciquismo, el favoritismo, la 
incultura, la considerable ausencia 
de sentido moral en las bajas capas 
sociales y en algunas de las altas, 
amen de otros graves defectos que 
son reflejados ¡ naturalmente! en los 
organismos más respetables del Esta-
do, y que hieren y enervan el princi-
pio de autoridad, desprestigiándolo 
cuando no lo escarnecen". 
Y así ha ocurrido. 
El señor Francés recono-ce todas 
estas epidemias sociales, como los 
señores Vázquez ,Suárez, Infiesta y 
Pachín de Melás; han escrito opúscu-
los en bastante buen castellano, muy 
pulidos y á veces ahondan bien y con 
supremo acierto, pero no ofrecen na-
da práctico, nada radical ni aun ate-
mativo que no requiera la influencia 
de eso mismo que ellos predecían y 
que no es otra cosa que el formida-
ble extravío en que viven las nueve 
décimas partes de los elementos di-
rectores. 
De todos modos digno es de loa el 
esfuerzo de los consurtantes y al-
go quedará en favor del prestigio 
de la autoridad, de esa moralizadora 
campaña que1 con tanta oportunidad 
emprendió " E l Noroeste" en favor 
de los hombres de bien. 
El ministro de la Guerra ha hecho 
una excursión por Asturias. 
He sido uno de los periodistas as-
turianos que le ha acompañado 
constantemente en su excursión. 
El general Duque me ha parecido 
persona amable, demasiado afectuo-
sa, y sobre todo sobradamente pródi-
go en prometer. 
Oviedo ha recibido al Ministro con 
esa galantería exquisita que es fama 
de los ovetenses. Después que el gene-
ral inspeccionó las fábricas de la Ve-
ga y de Trubias el Ayuntamiento de 
la capital del Principado le obsequió 
con una gira y un'banquete en San 
Esteban de Bravia. 
El ilustre visitante no encontró fra-
ses con que ensalzar la grandiosidad 
del paisaje que el rápido y cómodo 
ferrocarril Basco-Asturiano atraves* 
ba. 
Pero donde la admiración del Mi-
nistro llegó al eolmo fué en San Es-
teban, recorriendo la ría, contemplan-
do el -castillo, quedando absorto des-
de una de aquellas ideales alturas 
viendo el soberbio paisaje qme ante 
él se extendía. 
El Ministro vino después á Gijón; 
aquí le recibimos con menos aparato, 
más seriamente, acaso más respetuo-
sámente. Es este pueblo poco propen-
so á los entusiasmos, y se resiste mu-
cho á esa cortesanía que tanto agrada 
á las Magestades y á los políticos. 
Sin embargo nuestro distinguido 
huésped supo apreciar el valor de es-
te carácter que alguien ha denomina-
do yanki y que no estuvo, á mi juicio, 
muy afortunado en ello, porque si 
eso fuese cierto, Gijón, Asturias toda, 
con la millonada que en industrias 
se ha empleando en tan pocos años, 
sería hoy una de las provincias más 
productoras del mundo. 
En resumen: el general Luque ha 
prometido dar expansión comer-
cial á las industrias militares que 
en Asturias posee el Estado, y favore-
cer en cuanto le sea posible los inte-
reses todos sin excepción, de VNS as-
turianos. 
* * 
Cada ciia que pasa, aumentan los 
temores de que se iciegue por com-
pleto el puerto de San Juan de Nieva. 
Días pasados fué verdaderamente 
milagroso que esto no ocurriera. A l 
salir el vapor "Morgarta ", de la ma-
trícula de Avilés, cargado -con dos mil 
toneladas de carbón para Valencia, 
embarrancó á la salida de la dársena, 
en el canal de la ría^ logrando des-
pués de titánicos esfuerzos despren-
derse del bajo. 
El "Morgarta" estuvo durante 
varias horas atravesado en el canal, 
impidiendo entraran los barcos que 
fuera de barra trataban de arribar. 
La prensa toda de Asturias no ce-
sa de llamar la atención al ministro 
de Obras Públicas, y excita á los avi-
lescinos á una acción enérgica que 
determine al Gobierno adoptar las 
medidas conducentes para que no se 
cierre uno de los puertos más francos 
y seguros del litoral asturiano. 
é 
Se encuentra en Luarca el presti-
gioso fabricante de tabacos de la Is-
la de Cuba D. Vicente Loríente. 
En la parroquial de San Pedro, Cu-
dillero, se ha celebrado el matrimo-
nio de la simpática señorita Emeteria 
Pérez y Albuerne con el joven D. Jo-
sé Antonio Rubiera. 
Apadrinaron á los novios D. Angel 
Ojeda y doña María Pérez, parientes 
muy cercanos de los contrayentes. 
La comida conque fueron obsequia-
dos losasistentes á la ceremonia, fué 
espléndida. 
Al regresar á Cudillero la comitiva 
nupcial fué obsequiada en la casa del 
regocijante D. Segundo Menéndez de 
Villademar con pastas y refrescos. 
Entre los invitados, que eran en nú-
mero de 70, había un regular coulint 
gvnte de gijoneses. 
Se encuentra en nuestra provincia 
visitando sus monumentos más nota-
bles el limo. Sr. D. Juan Anión do la 
Puente, Obispo de Teruel, 
Continúa preocupando á nuestros 
labradores la pertinaz sequía rei-
nante. 
* 
Se hallan pasando la temporada 
veraniega: 
En Ablaña, el marqués de Villavi-
ciosa de Asturias. 
En Motmes: el marqués de Mot-
ines. 
En Albandi (Veriuo) los marque-
ses de Valero de ürría. 
En Llanera, D. Felipe Palo y fa-
milia. 
En Salas, D. José Alonso y familia. 
En Gijón, los marqueses de Somió, 
los condes de Revillagi^edo, los mar-
queses de Villaimarcillo y D. Antonio 
Arango. 
En Oviedo los condes de Agüera. 
# * 
El conocido periodista ovetense ü 
Maximino Diaz Estevanez, ha mar-
chado á Santander con objeto de for-
mar parte de la redacción del perió-
dico republicano "La Montaña", qu« 
comenzará á publicarse muy en brevo 
en dicha capital. 
« • 
Desde hace unos dias se halla en Sa-
linas el fundador de las Escuelas de 
Raices, el venerable anciano y gran 
filántropo D. Bernardo Alvarez. 
Se asegura que el señor Alvarez se 
propone invertir la importante suma 
de 120,000 duros en construir en Sa-
linas las mejores escuelas de la pro-
vincia. Para ello el respetable filán-
tropo solo establece una condición: 
la de que el Ayuntamiento de Castri-
llón se comprometa á llevar el agua 
de Raices que se halla á 200 metros 
de Salinas. 
Parece que el Ayuntamiento no 
acepta la proposición, por costarle la 
obra unas 35.000 pesetas. 
Si los concejales de Castrillón in-
sisten en su negativa, el señor Alvarez 
se irá con sus escuelas á otra parte 
(y hará bien) y quizá fuera del Prin-
cipado. . 
Así, de ese modo iremos apren-
diendo. 
Es esperado en Gijón procedcnie de 
Cuba el inteligente fabricante de ta-
bacos y afortunado hombre de nego-
cios Pepin Rodríguez. 
Muchos amigos se proponen obse-
quiarle espléndidamente. 
Emilio García de Paredes. 
30 de Junio de 1906. 
u 
Pocos dias hace que con las cere-
monias acostumbradas y ante el Con-
greso Constitucional, prestó el jura-
mento de ley el nuevo Presidente de 
la República de Costa Rica, Ldo. D 
Cleto González Víquez, que al decir 
de la prensa costarricense, obtuvo 
gran mayoría en las elecciones prac-
ticadas. 
El nuevo gobernante de ese país, 
ha luchado con juicio y cordura por 
hacer efectivo los principios repu-
blicanos, constituyendo así un fenó-
meno político, no solo en la América 
Central, sino también en toda la Amé-
rica latina. 
Costa Rica ha cumplido, no exen-
ta de muchos errores y desagradables 
conflictos de partido, con el deber á 
que están llamadas todas las nació-
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' nes que se ¡hicieron libres en este con 
tineíite hace casi un siglo. ¡Conquis-
isron so libertad, y la lian matado en 
Ttmclias de ellas los caudillos encari-
ñados con las amplitudes del. mando 
supremo. 
ÉSí ol acto solemne de la trasmisión 
"de poderes, .el Presidente que termina-
b / su período dirigió su último men-
traje al Congreso, con el isiguu'nlo 
«xordio: 
' f Señores iclliputados: 
Cuatro años hace que en este recin-
to' y en ocasión tan solemne como la 
presente, tomé posesión de la Primera 
]\I agistratura de la K-epública, juran-
do ante vosotros por Dios y por la 
patria, que cumpliría mi mandato bien 
y. fielmente; y hoy, terminado ya el 
noble cuanto difícil encargo, vuelvo 
al mismo lugar á poner en vuestras 
manos el sagrado depósito que se me 
confió ;á tributar á mis conciudadanos 
desde esta alta tribuna, el homenaje 
de mi perpetua gratitud par la _ in-
comparable honra recibida,y á deciros 
que abrigo la convicción de no haber 
faltado m una sola vez á mi promesa; 
que he ejercido el Poder con Ja ley 
por norma de mi autoridad; la honra-
dez por inseparable distintivo^dc to-
dos mis actos de administración • el 
mayor bien de la comunidad por norte 
de mis esfuerzos; la conservación del 
orden y de la paz como base de la 
prosperidad común, al par que el más 
imperativo de mis deberes; y la de-
fensa de la soberanía, del decoro y 
. del prestigio de Costa Rica, como pro-
..pósito encarnado en toda mi labor de 
Cobernante. 
Alientan la fe que tengo de haber 
cumplido con mi deber en todo mo-
mento, de no haber economizado un 
soló esfuerzo para corresponder á la 
confianza puesta en mi persona, los 
hechos con su voz más poderosa que 
' el grito de las pasiones, los ecos de la 
faena rendida por el bien público en 
sus diversos aspectos; la Nación pos-
trada por la penuria en 1902, hoy re-
puesta y en vías de gran prosperidad; 
el crédito de la Hacienda Pública 
agobiado entonces por falta de me-
dios y oprimido por la desconfianza, 
- ahora robusto; la situación por extre-
mo dificultosa, del Erario en aquel 
tiempo, en que no podían atenderse 
i puntualmente siquiera los gastos co-
rrientes del servicio, convertida en un 
estado de perfecta solvencia que ha 
cerrado las operaciones del año de-
jando un fondo disponible de más de 
un millón de colones; los centros de 
enseñanza y el personal docente au-
mentados en una cifra considerable; 
la red de nuestros caminos ampliada 
y mejorada como nunca lo había sido 
antes; el progreso local de todos los 
pueblos de la República apoyado 
resueltamente; el culto á la ley y á la 
más amplia libertad, no quebrantan-
do ni aún en los momentos en que vi-
braba sobre la sociedad la amenaza 
de la revolución ;la tranquilidad pú-. 
blica mantenida durante el cuatrenio 
á pesar de t*»s tempestuosos arrebatos 
de la lucha electoral; y finalmente la 
Alternabilidad en el Poder converti-
da en un hecho necesario de nuestra 
democracia, en virtud de ese acto 
grandioso y trascendental. 
He ahí los testimonios irrecusables 
• de mi consagración constante al ser-
vicio del País, que me acompañan al 
descender de este Solio, en que va á 
sustituirme el probo ciudadano, el me-
ritísimo é ilustre estadista á quien la 
voluntad popular, haciendo 'Cumplida 
justicia á sus virtudes, ha Damado á 
regir los destinos de la Nación en el 
período que hoy empieza, y por cuyo 
acierto en la patriótica laboir que va 
á emprender con vuestra alta colabo-
ración, hago los más fervientes votos. 
Señores Diputados! 
Ascensión Esqnivel" 
Ojalá Costa Rica sepa continuar 
aprovechando la • experiencia demo-
crática que le ha servido para desa-
rrollar de manera eficaz sus faculta-
des cívicas. 
C O M P L A C I D O " 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
ySuplico á usted encarecidamente se 
digne dar puMicidad, en el periódico 
de su acertada dirección, á las cuarti-
llas que acompaño, para general cono-
cimiento de los muchos amigos que 
con tanta liberalidad me han prestado 
su apoyo en la causa que seguíamos 
en el periódico " E l Nuevo País". 
'Si su bondad es tan grande que le 
Peroiite atender á mi humilde súplica. 
Te quedará por ello muy obligado S. S. 
Q. B. S. 21. Jjñ| 
Eufrasio F. Fernández-
S|c. 18|7¡90G.—Sol 93, Habana. 
De Í£E1 N u e v o País" 
En el mes de Abril próximo pasado, 
el que suscribe ha convenido, inedia l i -
te un estipendio, con el Sr. Ldo. Mi-
guel Vázquez Constantín, como Presi-
dente, que decía ser, de íá empresa 
" E l Nuevo País", trabajar como agen-
te, representante g e n e r a l y redactor-
corresponsal en dicha publicación, ba-
jo los pactos siguientes: 
1. ° Poner en juego cuantos medios 
lícitos estuviesen á nuestro alcance (de 
los dos) para que UE1 Nuevo Pa í s" 
fuese la publicación política, litera-
ria, dogmática y dê  información más 
seria y completa de Cuba, que pudie-
se servir de ' 'pa ladín" tanto á las au-
toridades civiles como á las eclesiás-
ticas. 
2. ° Que para llevar á cabo lo ex-
presado en la anterior, el que suscribe 
recorrería la Isla, para solicitar de sus 
•unistades cuanto éstas pudieran in-
fluir para conseguir en el aumento de 
la suscripción los recursos materiales 
para alcanzar el fin propuesto, y 
•S.11 Que el señor Vázquez sufraga-
ría los gastos que originasen las dili-
gencias precedentes. 
' Mucho pesó en nuestro ánimo y fa-
voreció á nuestros propósitos la her-
niosa historia de ' ' E l Nuevo País"'; 
quizás hoy en peligro de variar su ru-
ta por la senectud de un ilustre y ve-
nerable escritor, digno de mejor suer-
te, y por la impremeditada labor de 
juveniles pasiones, tan poco pfnpiciías 
á la ordenada marcha de periódico^ 
serios llamados á. desempeñar un im-
portante papel en la vida social de 'los 
pueblos. 
Comprendiendo que nuestra labor 
había de resultar en benelicio de los 
intereses generales y redundar gran-
demente á robustecer una publica-
ción tan adicta siempre á los ainantes 
de las letras, tan favorecida de cuan-
tos en Cuba se han distinguido en el 
saber humano, de cuantos descollaron 
en la enseñanza cívica del noble pue-
blo que los vió nacer ó que adoptaron 
como predilecta morada de sus des-
cendientes; puesto que los hombres 
son libres en todos los pueblos civili-
zados mientras que acaten y cumplan 
las leyes que los rigen; ante estas con-
sideraciones no titubeamos en poner 
en práctica las condiciones expresa-
das y que de común acuerdo acepta-
mos. 
Hice mi primer viaje el 11 de Abril 
á Colón y á Cárdenas; luego otra vez 
á Cárdenas, á Colón y de allí á Santr. 
Clara, á Sagua, á Güines, á Cienflie-
gos, á Cruces, á Matanzas, á San José 
de los Ramos, á Macagua, variando y 
organizando agencia, según convinie-
se, y aumentando la suscripción de tal 
modo, que á todos nos sorprendía el 
favor que nos dispensaban al saber 
nuestros planes: luego volvimos á Ma-
tanzas, donde nos sorprendieron los 
sucesos de ^ E l Nuevo País", que son 
del dominio público. 
De cómo cumplió el señor Vázquez 
su cometido, creo ser el único intere-
sado. 
Del cumplimiento de mi compromi-
so, son testigos los cientos de amigos 
que me han favorecido y presenciaron 
mis diligentes afanes por conseguir 
nuestros propósitos. 
Las discordias que germinaron, to-
maron repugnantes proporciones y 
dieron su amargo fruto en el seno de 
la administración y redacción de " E l 
Nuevo País", dando lugar á que se 
vertiesen frases que pugnan con el ;»*• 
vismo de toda persona culta, han 
echado por tierra nuestros planes y me 
han creado una desagradable situa-
ción de la que sólo la benevolencia de 
mis amigos puede sacarme airoso, no 
creyéndome culpable al no prever los 
tristes sucesos del futuro. 
Tenemos; por lo tanto, que abolir, 
aunque con harto sentimiento de nues-
tra rectitud, los compromisos adquiri-
dos sobre los fines expuestos; y se ve 
muy obligado á manifestarse altamen-
te reconocido á las atenciones de que 
ha sido objeto de parte de. sus correli-
gionarios el que es de todos atenta-
mente S. S. 
Eufrasio F. Fernández. 
S¡c. 1817 de 1906. 
" K I Guardlfin". no c» el Guardlfiri, del 
convenio, ul Ja compañía aníinimn de ese 
nombre, lo que nifis priva boy entre nos-
otrpH, sino el cazador de "í l l Cjluardiftn,'' el 
tabaco mfis «c ícc lo que se fuma después de la 
comida y que elaboran ea la ffib^ica "Lia 
F l o r de A. Fernflndea," Keptuno l'TO y 172, 
lo» inteligentes "R. Fernfiudc»; y Comp." 
' Soldados y aventureros 
Con la aprobación del War-Office 
(Ministerio de la Guerra) se ha cons-
tituido en U Gran Bretaña una "le-
gión imperial", que lleva el signifi-
cativo título de "Frontiersmen.. 
(hombres de las fronteras); 
ha legión so compone, según la de-
íinición^oficial, "de hombres entrena-
dos y caliíicados por su precedente 
en el servicio militar, por sus traba-
jos, sus cacerías y sus combates en 
países salvajes, por sus exploraciones 
terrestres y marítimas y que por ra-
zón de su temperamento no pueden 
soiuieterse á la rutina de las discipli-
na militar, como no sea en tiempo de 
guerra". El número 'de miembros es 
ilimitado y el objeto se especifica cla-
raüionto en pocas palabras: 
" E l desarrollo de los intereses del 
imperio en tiempo de paz y su defen-
sa en tiempo de guerra". 
No hay ninguna otra organización 
que cuente en su conjunto con tantos 
elementos románticos y aventureros. 
Las obras más famosas de Julio Ver-
ne, de Maine-Reid y otros maestros 
de la novela de aventíiras están muy 
lejos de ofrecer el interés que des-
pierta el simple relato de la vida de 
un gran número de miembros de esta 
legión, cuyo presidente, conde de 
Lomlsdale, fué el inicador y jefe de 
una de las más atrevidas expedicio-
nes realizadas á las regiones árti-
cas. 
Lord Londsdale y su guía, un indí-
rena, fueron los únicos que sobrevi-
vieron al invernaje en las horribles 
regiones de la bahía de Iludson, pues 
después de atravesar toda la región 
ártica americana, aparecieron un día 
en la -̂ osta Sur del Alasldi. 
Lord Londsdale posee en su casti-
llo de Lcwther una colección única de 
trofeos de caza, recogida entre los 
Pieles Rojas, afrontando los peligros 
más extraordinarios. Sir Henri Se-
ton-Karr es el célebre cazador del 
Wyomin, cuyas empresas todo el 
mundo conoce. 
La constitución de la legión ha ve-
nido de hombres notables, que antes 
eran irreconciliables enemigos y aho-
ra son hermanos#le armas. El uno es 
Mr. de Hora, 1 que entregó Johan-
nesburg al ejército inglés; el otro el 
capitán Walter-Kinton, al que fué 
entregada la ciudad. 
Mr. Hora es célebre, sobre todo por 
la increíble manera con que logró 
apoderarse del acorazado peruano 
"Huáscar" . Además, ha tomado una 
parte activa en todas las guerras y 
revoluciones sudamericanas; fué ma-
rino y pescador de perlas en los ma-
res del Sur; condujo una expedición 
científica á través del Ecuador, desde 
el Atlántico hasta el Pacífico, y por 
último, al estallar la guerra del 
Transvaal, publicaba en Johannes-
burg un periódico satírico. 
,. El capitán "Walter-Kinton sigue 
muy de cerca á Mr. Hora. Ingeniero 
de talento, trabajó en las minas de 
oro, y durante el curso de su carrera 
de aventuras, ha sido sucesivamente 
guía, explorador, cazador, marino, 
corresponsal de periódicos en las cin-
co partes del mundo y por último 
soldado. 
Pero el "record" pertenece al fun-
dador de la legación, Mr. Roger Po-
cock, que ha desempeñado treinta 
distintas profesiones, á cual más pe-
ligrosa. , 
Para no citar más que algunas, fué 
cowboy en las praderas de América, 
marinero á bordo de nn buque pira-
ta japonés, conductor de caravanas y 
explorador libre, como Buffalo-Bill. 
El capitán Harry de Windt ha he-
cho por la "v ía terrestre" el viaje 
de París ú Nueva York, pasando por 
el Estrecho de Behring, y el capitán 
E. S. Groyan ha atravesado Africa 
desde El Cabo á El Cairo. 
El coronel S. B. Steelé, es célebre 
por un hecho único en los anales hí-
picos,, pues hizo 149 kilómetros á 
caballo en dieciseis horas y media á 
través de cinco piés de nieve en la 
parte montañosa del "West-Canadá. 
Larga es la lista de los nombres que 
se podían añadir á este libro de oro 
de las energías. 
Lo más característico de la organi-
zan-i ón de los " Frontersmen", es que 
estos hombres, no: contentos con pa-
-;M- con su persona, pagan con su pe-
culio sus armas y su equipo, además 
de contribuir al sostenimiento /c la 
legión con una cuota mensual. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D SSI Ü2Í 
S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
01 m l o s llera i la € m n r i l i p fe 
• s t » « a s a , offra»»*» p ú b l i c o e n greattra! a n ¡ s r a a 
a t a r i t í © ¿ l e b r i l t a a t o s a u a l t o a <S© t o d o s t a r n A A o s , c a n » 
d e d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i a , sp-ar» s e ñ a r » d e s d e 
l é 12 k i l A t e a . e l p a r , so l j t farios p a r » c a b a l l e r o , 
d e s d e lf2 á 6 d i l a t e s , c a r t i j a w , b r i l l a n t e s d e ferr,ía-
fila « a r a s e f i c r a . o a p e c í a l i E f i i i í t e f e r i n a m a r q n e R a , d e 
b r i l l a n t e s s o l e a ó 0 9 9 ¡»rcciossr.8 p e r l a s a» c e n t r e , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , s n ñ r o s ó tnrqwesa» w 
c n a n t o e s j o y e r í a d e brillantes e s puc,^ c i o s e a r . 
I M E O DE E S P A S A 
J U N I O 
La traslación de los presidios de Afri-
ca á Figueras.—Protestas catalanas. 
El señor Doraienech y Montaner, 
Presidente del Ateneo Barcelonés, ha 
dirigido al Presidente del Consejo de 
Ministro el siguiente telegrama: 
' 'La traslacón del presidio de Ceu-
ta, es ofensiva para 'Cataluña, y ma-
ilea la avanzadísima y 'bella comarca 
del Ampurdan, la situación en la mis-
ma frontera completamente abier-
ta á la colonia viciada que ro-
dea un presidio, traería peligros 
constantes para el Estado y causas 
permanentes de complicaciones in-
ternacionales, el abandono del casti-
llo fronterizo aJl presidio eonñesa la 
indefensión de la ÍTontera y daría 
muestra con ella de bárbaro atraso del 
sistema penitenciario. El Ateneo bar-
eelonés ruega á V. E desista do dicha 
traslación." 
El señor Moret contestó lo siguiente 
al señor Domenech y Montaner: 
"En persona de su añtura y cono-
ciimientos me parece inexplicable el 
telegrama que me ha dirigido. Cuan-
do se trata de un servicio que la pa-
tria requiere, pierden toda su impor-
tancia los argumentos secundarios. Por 
otra parte, ninguno de los males que 
temen pueden ocurrir, gracias á das 
precauciones que el Gobierno tiene 
ya preparadas, como no ocurren en 
ningún establecimiento penitenciario 
de los países extranjeros. Por últi-
mo le invito á tener en consideración, 
como he manifestado á la Diputación 
de Gerona, que se trata de una solu-
ción transitoria que no pasará de un 
par de años, por todo lo cual, las mo-
lestias, que no quiero calificar de sa-
crificios, que habría de imponerse á la 
población de Gerona, son, no ya lleva-
deras, sino nobles, por el patriotismo 
del fin que se persigue. Apelo á su 
gran talento y á la manera elevada 
que tiene de juzgar las 'Cuestiones para 
que nos ayude en una empresa en que 
los intereses de Gobierno están identi-
ficados con los de la patria, y en los 
cuales pedíanos la cooperación de la 
provincia de Gerona en nombre de la 
civilizaeión española. 
El Presidente de la Academia de Ju-
risprudencia también dirigió al señor 
Moret el siguiente despacho: 
Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación de Barcelona invita reflexio-
ne si España en estos momentos de-
l>e dar ejemplo de suprimir colonia 
•penitenciaria para convertirle depó-
sito presidiarios castillo Figueras con-
tiguo frontera. Si patriotismo con-
siente se profane recuerdos patrióti-
cos, «dicho castillo tumba General Al-
varez defensor Gerona." 
El Presidente del Consejo contestó 
al señor Pella'y Porgas, Presidente de 
'la Academia de Jurisprudencia: 
"Recibido su telegrama, pongo en 
su conocimiento que el Gobierno ha 
reflexionado detenidamente sobre tras-
lación de los penados de Africa, y des-
pués de haber estudiado sus funciona-
rios más inteligentes el asunto, no ha 
encontrado otro medio para hacer de-
saparecer el presidio de la frontera 
africana, donde deshonra nuestra ci-
vilizaeión é imposibilita el desarrollo 
de nuestra población, que trasladarlo 
temporal y transitoriamente al casti-
llo de Figueras. Ya expliqué á la 
comisión de Gerona que vino á visi-
tarme las razones de Gobierno y las 
necesidades patrióticas que reclaman 
ese refuerzo y nos obligan utilizar pa-
ra dicho fin de una manera temporal 
y con las menores molestias para la 
población, una parte del castillo de 
Figueras. Si pensando en estas cues-
tiones se evocase la gloriosa memoria 
del General Alvarez, ella seguramente 
impondrá á todos, con d esclarecido 
ejemplo de su patriotismo, la eonve-
niencia de someterse á exigencias que 
arrancan de las condiciones de nues-
tra propia nacionalidad. Por eso es-
pero que usted, y todos los intelec-
tuales de Cataluña, ayuden al Gobier-
no en una empresa de civilización y 
de progreso." 
E l "Reina Regente" 
El acto de la botadura de este cru-
cero no podrá verificarse hasta des-
pués de mediado Septiembre, debi-
do á que eomo el buque calará mucho 
al ser lanzado, por llevar los pesos de 
las calderas y máquinas auxiliares, así 
como el forro 'de madera de los cos-
tados, se necesitan grandes mareas 
para ser botado, á fin de evitar una 
avería en su lanzamiento. 
El "Reina Regente" mide de eslora 
103 metros, 1G de manga y 1'45 de 
•puntal; desplaza 5,872 toneladas, 'la 
fuerza de sus dos máquinas 'en caba-
llos indicados es de 5,872; calado 
ináxiimo G'10, llleva cubierta protec-
tora, faja blindada, forro de anadera y 
otro de planchas de cobre. 
A l ser botado al agua llevará mon-
tado todas sus calderas, máquinas au-
xiliares, colocada toda su tubería y 
preparada convenientemente para 
montar sus dos máquinas. Créese que 
podrá estar listo para prestar servicio 
á los seis meses de caer al agua, sien-
do el priimer buque, desde que existe 
el astillero del Ferrol, que se bota en 
tan excelentes condieiones. 
La quilla de este crucero fué puesta 
hace algunos años; pero por falta de 
materiales, unas veces, y otras por 
falta de operarios, las obras estuvie-
ron paralizadas casi en absoluto, du-
rante largos períodos, y á causa tam-
bién de que la mayor parte del per-
sonal obrero que existe en el 'arsenal 
se dedicó á terminar el armamento y 
construcción de otros barcos. 
Una carta del Embajador de Ingla-
terra. 
El Embajador de la Gran Bretaña 
en Madrid, sir Maurice de Bunsen, ha 
publicado en "The Times", de Lon-
dres, la siguiente carta, que prueba la 
rectitud y caballerosidad del distin-
guido diplomático inglés: 
"Sr. Director de "The Times." 
"Muy señor mío: En vista 'de las 
varias descripciones publicadas del 
atentado de la calle Mayor, creo que 
la prensa británica en general no ha 
hecho bastante justicia á la disciplina 
de las tropas españolas formadas en 
el lugar de la explosión, ni á la pre-
sencia de espíritu de los oficiales que 
trajeron el coehe 'de respeto y reorga-
nizaron el cortejo. 
"Testigo presencial del suceso, ce-
lebraría me permitiera usted «consig-
nar en las columnas de su periódieo 
que me impresionó la manera admira-
ble eon que todos cumplieron su deber, 
•conservando perfectamente la forma-
ción y conteniendo á la muchedumbre. 
"Queda de usted seguro servidor, 
"Firmado: Maurice de Bunsen. 
"Embajada de Inglaterra.—Madrid 
16 de Junio.' 
Un enajenado ilustre 
Dice un periódico de Granada que 
previo dictamen facultativo, ha sali-
do para el Manicomio de Cienpozue-
los, acompañado de dos hermanos hos-
pitalarios de San Juan de Dios, el 
eximio catedrático de Historia de Es-
paña moderna y contemporánea en la 
Universidad de Madrid, y ex-profesor 
del Rey don Fernando Segundo Brieva 
Salvatierra. 
El señor Salvatierra había desapa-
recido de ¡Madrid á principios de Ju-
nio, y días después se le encentró en 
París haciendo verdaderas locuras. 
US 
Desde hace unos cuantos años Ma-
cedonia está convertida en un campo 
de batalla. Continuamente publican 
los periódicos noticias de asesinatos y 
luchas, de tal manera, que ya resul-
tan cosa corriente las sangrientas no-
ticias. Repetidas veces se 'ha hablado 
de una intervención extranjera que 
pusiese término á tan violenta situa-
ción ; pero esa intervención, 'cien veces 
anunciada, no llega, y Macedonia con-
tinúa siendo teatro de crímenes y ba-
tallas. 
Ahora parecen atravesar un perío-
do agudo los desórdenes en aquel país. 
No pasa día sin que haya que registrar 
algún sangriento combate entre las 
fuerzas regulares y las bandas búl-
garas revolucionarias. 
La prensa extranjera declara uná-
nimemente que la vida en Macedonia 
es más que nunca imposible, pues el 
arrojo de las partidas raya en verda-
dera temeridad. 
Hace pocos dias, las autoridades 
de Caza de Cotchana tuvieron noti-
oia de que una banda de 'revoluciona-
rios búlgaros, formada por 24 indivi-
duos, se ocultaba en la aldea de Lepo-
plitoha,, situada en aquellas inmedia-
ciones. El "caimakan" de Caza envió 
un destacamento contra ella; pero le 
fué preciso un combate de dieciocho 
horas para obtener el triunfo, y aún 
éste se consiguió sólo cuando la par-
tida quedó absolutamente aniquilada. 
Hé aquí cómo el jefe del destaca-
mento, Alí-Yaohar Effendi, refiere la 
lueha. El parte oficial da clara idea dje 
lo horrible do esos combates: 
"Llegados á Lepoplitoho, diffpuse 
mis hombres de modo que cortasen la 
retirada á los bandidos. Luego envié 
al sargento Arif al jefe de la banda. 
Christo Oapoudad, para intimarle la 
rendicición. 
Los búlgaros, que ocupaban posicio-
nes inexpugnables, (respondieron á la 
intimación con tiros El teniente De-
mir y el sargento Arif cayeron mortal-
mente heridos; otros dos soldados 
quedaron fuera de combate. Contenta-
mos y se trabó una batalla en reM'ia. 
Después de haber sufrido durante 
ocho horas de fuego de los revolucio-
narios, al pensar que si llegaba la no-
che podrían éstos escapar, ordené un 
asalto general á la casa. El asalto 
fracasó porque los búlgaros arroja-
ban sobre nosotros gran cantidad de 
bombas. Entonces resolví crecurrir á 
los medios extremos. 
Hice traer tres cañones de campa-
ña y los emplacé contra los bandidos, 
que continuaban haciendo fuego.-El 
primer cañonazo hizo volar el ala de-
recha de la casa; otros dos rodujeron 
á polvo las ruinas, ial mismo tiempo 
que provocaban una espantosa deto-
nación, debida, sin duda, á la explo-
sión de las bombas almacenadas. 
Nos aptroximamos entonces á la ca-
sa. De pronto, un tiro hirió mortal-
mente al cabo Abeddine. Era un 
miembro de la banda, malherido, que 
arrastrándose ensangrentado, había 
hecho fuego todavía. Fué rematado de 
un bayonetazo. -
Después de levantar los escombra?, 
encontramos los cadáveres de los 23 
hombres restantes. 
Nosotros tuvimos un teniente, na 
sargento, un cabo y siete soldados 
muertos, y ocho más ¡heridos. Total 
18 bajas. 
La explosión de las bombas Üa do-
terminado un violento incendio qua 
destruyó seis casas de Lepoplitcha. 
Tres personas perecieren entre las 
llamas; una mujer y un niño resulta-
ron con heridas". 
Por si los horrores de esta sau-
grienta lucha fuesen poeoS, he aquí 
noticias de otros desafueros: 
Una banda búlgara penetró en la 
aldea de Terandjé, dependencia de 
Monastir, y después de haber ntado 
á dos individuos, les condujo á laa 
montañas. 
A l día siguiente, los dos desgracia-
dos, de nacionalidad servia, fueron; 
encontrados sin vida, acribillados 'á 
puñaladas. 
La gendarmería de Kupruli (vila-
yato de Salónica) ha descubierto el 
cadáver de un búlgaro en las inme-
diaciones de 3a ciudad. El eadáver te-
nía 65 heridas. Una carta que se en-
contró 'atada á su cuello hacía cons-
tar que el infeliz había sido ejecutado 
por la banda del vaivóclo Ñáko, por 
sospechoso de espionaje. 
Tales son los hechos que á diarítí 
vienen repitiéndose en Macodonia 
desde hace algunos años. 
E L T I E M P O 
En la oficina fie la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 1$ de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.7 23.0 26.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.85 17.56 19.60 
Humedad relativa, 
tanto por 100 89 75 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.76 
Id. id., 4 p. m 759.41 
Viento predominante....... E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,3 
Total de kilómetros. 407 
Lluvia 1,5 
i "La G a i t " 
Suplico á las personas generosas y cari* 
tativas que nos remitan algo que sirvsi 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariaraentd 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eoa 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M . DELPIN. 
$50.000 D E PRESUPUESTO PAEA PREMIOS E I T M O J M M P J O S 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
¿£os G u a r r o s d e ffirea d e e s t a m a r c a á J u z g a r b a r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n é e l i ó e n é o , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
fieéui T r i o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u b ó n o s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o o j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
Diario de la Marina.—E di oí 6n la tar(k.--Julio 19 do 1P0G. 
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El listro SB Espala 
y si flirecíor del "Irío 
(Por IcléRrafo) 
Batabanó 19 Julio, á las 9,50 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En el tren directo de anoche llegó 
a esta, para continuar viaje en vapor, 
el señor Ministro de España, acompa-
ñado del Director del DIARIO DE LA 
MARINA y del hijo mayor del señor 
Rivero, 
Fueron recibidos en la estación por 
los señores don Manuel Torres, Cónsul 
die España, Presidente y vocales de la 
Directiva del Gasino Español y otras 
personas. 
Acudió al paradero mucha gente 
para conocer á los ilustres viajeros. 
Las comisiones, en los cortos momen-
tos que estuvieron COTI ellos, salieron 
corapkcidas del afevío con que fueron 
recibidas. Los señores Gaytán y Rive-
ro expresiaron su agradecimiento por 




Por orden del señor Superiutenden-
te Provincial de Escuelas, se avisa á 
los señores maestros en ejercicio y á 
los aspirantes al Magisterio público, 
que, desde hoy jueves 19 del actual, 
queda instalada la Secretaría de la 
Escuela de Verano y abierto el Regis-
tro de inscripción en las oficinas de la 
Superintendencia.; siendo las horas 
de oficinas de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 
p. m. 
Se recuerda al mismo tiempo, que 
las cuotas son de $6, en oro america-
no, para los maestros que perciban 
50 ó más pesos de sueldo; $3 á los que 
perciban menos de 50 pesos y $3 tam-
bién para los que asistan en calidad 
de aspirantes ú oyentes, cuyas cuotas 
satisfarán 'al Tesorero de la Escuela 
señor Domingo Frades. 
Es requisito indispensable, para ser 
inscripto, que los maestros y maestras 
autorizados de otras provincias, pre-
senten la autorización del Superinten-
dente y el comprobante de haber abo-
nado su cuota en la Normal respec-
tiva. 
Los señores maestros á quienes se 
les haya concedido la exención de 
asistemcia á kis sesiones de la Escuela 
Normal, por el señor Superintenden-
te Provincial, deberán hacer su ins-
cripción por sí ó por medio de per-
sona que los representen. 
Rómulo Koriega 
Secretario 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s an e n r u l o t o d o . 
De Europa y América 
LA MUERTE DE BAMBAATA 
Inglaterra tiene suerte. En el cam-
po de batalla de Mome ha muerto 
Baimbaata, el instigador de la rebel-
día de los zulas, contra el Gobierno 
del Natal, y con la muerte de Bambaa-
ta es más probable que termine la re-
belión. Se acaba en buen hora, por-
que en estos días se venía diciendo 
que el Gobierno del Natal carecía de 
fuerzas suficientes para restablecer 
el orden, y le era necesario pedir ayu-
da al Gobierno Imperial. 
Esa ayuda del Gobierno Imperial 
¡habría originado numerosos 'conflictos. 
El partido obrero de Inglaterra se ha-
llaba descontento del tratamiento da-
do á los negros por el Gobierno del 
Natal, y hubiera puesto en juego to-
da su influencia que es mucha con el 
actual Gobierno, para que Inglaterra 
hubiera negado su ayuda militar á la 
colonia como ésta no se comprometie-
se á tratar mejor los negros en lo fu-
turo. De aihí hubiera surgido un con-
flicto entre Inglaterra y el Na4al. Y 
como habrían hecho causa común con 
el Natal las otras colonias del Africa 
del 'Sur, y probablemente Canadá, Aus-
tralia y Nueva Zelanda, el conflicto 
podría haber sido muy gordo. 
Muertos Bambaata y sus principales 
ayudantes, no será preciso que Ingla-
terra mande soldados al Natal, y así 
se evitan por ahora numerosos con-
flictos. Y digamos modestamente por 
ahora, porque no es probable que los 
negros del Africa del Sur se resignen 
indefinidamente á ser tratados como 
negras, cuando hacen lo posible por 
educarse, fundan y costean numerosas 
escuelas, editan periódicos propios, y 
parecen absokitamente resueltos á re-
cabar por su raza "los derechos del 
hombre." 
EL PALACIO DE CORREOS 
DE OSTL. _>E 
Hace pocos días ha quedado abier-
ta al servicio público, en Ostende, una 
nueva Casa de Correéis, de vastas di-
mensiones y de bellísimo aspecto. Es-
te edificio, construido en estilo del Re-
nacimiento español, se halla relaciona-
do con una anécdota curiosa. 
El arquitecto encargado de las obras 
había sometido los planos á la apro-
bación del Rey Leopoldo. En aque-
llos aparecía el edificio dibujado con 
el más puro estilo flamenco. A l ver-
los frució el soberano el entrecejo y 
exclamó: "Muy bien amigo mío! Esto 
es de estilo flamenco irreprochable, y 
encajaría admirablmente si fuese cons-
truido en Brujas; pero el Palacio de 
Correos está dedicado á Ostende. Si 
le gusta á usted viajar, vaya á París 
y contemple de cerca el llamado Pa-
lacio de España, en |ía Exposición, es 
una obra encantadora. 
El arquitecto entendió lo que signi-
ficaba la invitación. Fuese á París, 
y algunos meses más tarde sometía 
á la aprobación de Leopoldo I I los pla-
nes del edificio que acaba de ser inau-
gurado, y que es uno de los más sun-
tuosos que en la actualidad posee Os-
tende. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaj^a usted á la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO. A N G E L E S N. 9, 
H ABASTA 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Postal de Remedios 
Si no nos dijeran que copiamos al 
"Hombre-Dios", en su cura por el 
agua; ó al "Misterioso", curandero 
de Tagnayabón que cura con el aceite 
frito revuelto con tomate: Nos per-
mitiríannos dar un nuevo procedimien-
to para curar radicalmente los callos 
y las verrugas. 
Es, sencillamente, por aplicaciones 
de agua del mar. 
El doctor A. Eveshed. ha compro-
bado en su propia persona que los ca-
llos de los pies desaparecen radical-
mente sumergiéndolos dos veces al 
día, por espacio de diez á quince mi-
nutos, en el agua del mar, durante tres 
semanas. 
Ese mismo procedimiento se emplea 
para combatir las verrugas de cual-
quier parte del cuerpo. 
Si están en la cabeza, lo mejor es 
servirse de compresas embebidas en 
agua de mar, que se dejan toda la no-
che. 
Para ello se puede llevar ese líqui-
do á las casas, y hasta entibiarla, si 
así conviene. 
Un niño, que presentaba una prran 
verruga, en forma de colitior en la 
palma de la mano, fué curado p u r él 
doctor Mr. Eveshed en menos de quin-
ce días, por el agua marina. 
En el mismo lapso de tiempo, se 
destruyó en un adulto una verruga 
del cuero ca¡belludo. que tenía dos 
centímetros de diámetro y sobresa-
lía mucho sobre el nivel de la piel. 
Esto lo escribe el último número 
de "La Medicina Internacional", de 
París. 
El origen no puede ser ni más auto-
rizado ni más simpático. 
¿Quién, que tenga una verruga no 
ha de querer quitársela? ¿Quién que 
padezca de callos xio se los curará por 
ese procedimiento 
Por más que para curar callos cono-
cemos otro mejor, el de la cárcel. 
Tuvimos un buen amigo que pade-
cía horriblemente de ellos, al extre-
mo que gastaba el calzado anchísi-
mo. 
Por no sé que cosa le pusieron " á 
la sombra" en la de Remedios, y á 
los ocho meses le dieron de alta. 
Todo ese tiempo lo pasó en zapati-
llas y caminando muy poco. 
Cuando salió estaba radicalmente 
curado. 
También para curar esas excrecen-
cias cutáneas redondas ó alargadas lla-
madas verrugas, conocemos otro pro-
cedimiento mejor que el del agua ma-
rina. 
El del jugo de la verdolaga. 
Dícese, que si se aplica sobre las 
verrugas el jugo de la verdolaga fres-
ca, desaparecen en seguida. 
Pero como no siempre las hay, se 
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piel y el cutía. o 
Tan barato como Aloobol. 0 
No use Alcohol común. e 
- - - deja mal olor, e 
USE LEGITIMA , 2 
COLONIA SABRA* 
T RECHACE IMITACIONES, » 
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EL VERANO f 
trastorna la digestión ~ 
y d i lugar a Jaquecas, 3 
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Malestar general, etc. | 
i Una cucharada todas las mañanas ~ 
~ erita todas esas inconveniencias | 
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Ona cucharada toAas las matlanas, 
durante los calores de 
BEFBESCANTC V CFERVESCCNTC 
E» el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
OROCUERÍA SARRA CHTOB*«».«S 
Tte. Rfy y Cempestíla, Habana FaNMACiA» 
uwwBBiminwiiirwiMjuni muunjirtiiiiit*»» 
tiene qne esperar á que sea el 
tiempo de ella*. 
Pero eomo la verdolaga se extiende 
tanto, á veces hay que irla á buscar 
á la manigua. 
Lo mejor es atenerse al nuevo proce-
dimieno del doctor A. Eversh-ed. 
Mejor que la verdolaga 
es el líquido del mar, 
para que cualquier verruga 
se pueda pronto curar. 
Facundo Ramos. 
Un Bando 
El Alcalde de Sancti Spíritus, lia 
puiblkíado un Bando con motivo de las 
próximas fiestas que se efectuarán en. 
aquella ciudad, declarando que se per-
mitirán en los días 24, 25 y 26 del pre-
sente mes todas aquellas diversiones 
lícitas, quedando exceptuadas las que 
á juicio de la Autoridad deban prohi-
birse, bien por su poca decencia ó 
cultura ó por cualquiera otra circuns-
'tancia. 
Desgracias 
El día siete del actual en la colonia 
del señor Angel Bendriñana, en Lajas, 
una chispa eléctrica mató á un traba-
jador de dicha colonia, de naturali-
dad española, nombrado Ramón Alon-
so Pérez. 
El Juzgado tuvo 'conocimiento del 
hecho, como á las diez de la noche, 
pues hay cerca de 28 kilómetros de dis-
tancia de aquella cabecera, y en las 
primeras horas de la madrugada sa-
lió para el lugar del hecho, regresan-
do como á las cuatro de la tarde del 
día 8, llegando á esa misma hora el ca-
dáver, al que se le hizo la correspon-
diente autopsia. 
ORIENTE 
E l señor Pérez Carbó 
Desde el sábado se encuentra en-
fermo guardando cama, el Gobernador 
Provincial de Oriente, señor Federico 
Pérez Carbó. 
Descaímos su pronto restablecimien-
to. 
Manifestación 
En la mañana del domingo se efec-
tuó una manifestación piiiblica de los 
tabaqueros declarados en huelga, en 
Santiago de Cuba, acto que fué orga-
nizado por la Directiva del gremio eo-
rrespondiente. 
Los manifestantes, en número su-
perior á novecientos hombres, reco-
rrieron, en pacífiioa actitud, las calles 
de Santo Tomás, el Paseo de Martí, las 
calles de San Félix, Enramadas y San 
Tadeo, y desde ese sitio, re-corriendo 
de nuevo la call-e de San Tadeo, y des-
filando por las de Calvario. Heredia 
y Santo Tomás, llegaron al Parque de 
Céspedes, frente al Gobierno Provin-
cial, donde ai decir de nuestro cole-
ga " E l Cubano Libre" se pronuncia-
ron varios discursos, casi todos ellos 
de tonos agudos y exaltados con fuer-
tes censuras á las iprincipales autori-
dades. 
En la sección de "La Prensa" del 
ÜJiario de esta mañana, en el suelto 
dirigido á " E l Liberal", se. ha desli-
zado la palabra Vpunible" por plau-
sible. 
Aunque el buen sentido del lector 
habrá cogido desde luego la errata, 
no está de más la rectificación. 
En Palacio 
El capitán Barón de Mertz, Ayudan-
te del Presidente de Guatemala, y 
agregado «militar de dicha República'á 
la Legación de España y Portugal, que 
regresa á su país, después de haber 
asistido á la boda del Rey de España, 
Don Alfonso X I I I , estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al señor Presidente de 
la República, siendo acompañado á 
la visita por el Cónsul de su Nación, 
señor don Emilio Mazón. 
El Director General de Comunica-
ciones, señor Xodarse, estuvo despa-
chando hoy con el Jefe del Estado, va-
rios asuntos del Departamento á su 
cargo. 
Los señores Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas, y el Director General 
del ramo citado, señor Lombillo Clark, 
han estado tratando con el señor Es-
trada Palma, de asuntos de ferro-
carriles 
Circular 
Según nuestras noticias, la Secre-
taría de Hacienda publicará una cir-
cular aclarando el decreto de 14 del 
actual, referente á las fábricas de l i -
cores. 
Para la Aduana de Santiago 
Se ha ordenado por la Secretaría 
de Obras Públicas la redacción del 
proyecto para la construcción de un 
edificio con destino á la Aduana '""e 
Santiago de Ouba. 
Médicos de Sanidad 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido nombrados los señores Andrés 
Valdés Rico y José Gil Alvarez, mé-
dicos de «Sanidad Marítima, adscriptos 
á los Consulados de esta República en 
Barcelona y Coruña, respectivamente. 
Los kioscos del parque 
El domingo último, un inspector 
municipal, cumpliendo, según mani-
festó, instrucciones del Sr. Tercer Te-
niente de xVlcalde, ordenó la clausura 
de los kioscos establecidos en el par-
que de la India, Colón, Isabel la Ca-
tólica y el establecido en la calle de 
Zulueta esquina á San José, á virtud 
de estar comprendidos entre los esta-
blecimientos que deben cesar en sus 
operaciones mercantiles los domingos 
y días de fiesta. 
Esta medida causó hondo disgusto 
entre los propietarios de dichos kios-
cos, por no ser equitativo, pues á mu-
chos de ellos se le notificó la orden de 
cierre y á otros que están en iguales 
condiciones no se les notificó, deján-
dolos abiertos como de costumbre. 
Creemos qué en esta orden de cie-
rre ha habido una muía interpre-
tación, pues según informes que 
sobre el particular hemos adquirido, 
los kioscos donde se expiden bebidas 
y tabacos y cigarros no están com-
prendidos en el acuerdo del Ayunta 
miento referente al cierre de los esta-
blecimientos. 
Esperamos, pues, que se haga luz 
en este asunto, con objeto de que la 
ley sea igual para todos. 
Vice-Cónsul de España 
En atento B. L. M. nos participa el 
señor don Leopoldo de Arrocha y Al-
fonso liaber sido nombrado por S. M. 
el Rey de España don Alfonso X I I I , 
según patente expedida por el Minis-
terio de Estado, con fecha 1.° de Ma-
yo, y Executor del honorable Presi-
dente de la República, de 10 de Julio, 
para el desempeño del cargo de Vice-
Cónsul de España en San Antonio de 
los Baños y su jurisdicción, quedando 
establecida la Cancillería del Vice-
Consulado en su domicilio, Martí 61. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor alerto en sus funcio-
Los licoristas 
Esta mañana tuvimos el gusto de re-
cibir una visita de la Comisión del 
gremio de licoristas, la cual nos ha ma-
lí if estado que salió muy satisfecha de 
la entrevista que tuvo ayer con el se-
ñor Secretario de Hacienda, pues és-
te, coinprendiendo la justicia de las 
reclamaciones de los fabricantes de l i -
cores, accedió á modificar el Decreto 
de 14 del corriente. 
Además, ofreció el señor Fonts á 
los licoristas que designaría á un ofi-
cial inteligente de la Secretaría de Ha-
cienda, para que tomando en consi-
deración los informes que le dé el se-
ñor García Kohly, abogado del gre-
mio, examine y aprecie las demás re-
clamaciones que por ahora no se com-
prenderán en la modificación del De-
creto referido. 
La Comisión también nos expresó 
su agradecimiento por la defensa que 
ha hecho el DIARIO DE LA MARI-
NA de sus justificadas pretensiones. 
E l señor Doval 
Por el Ferrocarrril Central ha sali-
do para Oriente el señor don Facundo 
Doval, socio de la casa que gira en es-
ta plaza bajo la razón de Doval y Do-
pico, que va á recorrer la Isla para 
asuntos relacionados con la citada 
casa. 
Licencia 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Isidoro J. Ojeda, ha solicitado y 
obtenido licencia por quince días, con 
el fin de trasladarse á Pinar del Río y 
allí entre sus familiares dedicarse al 
reposo durante esos días. 
Complacido . 
En "La Lucha" correspondiente cal 
día de ayer y en la sección de "Vida 
Social", vió la luz un soneto, ó cosa 
parecida, en el que se me ataca de una 
manera un tanto agresiva, y si se 
quiere, incorrecta. 
Los catorce versos de referencia 
llevan por firma "La Golondrina", 
pájaro al cual no voy á buscar por-
que estoy seguro de que emigraría á 
otros climas. Ahora bien, si el señor 
Bravo, ó "Bravito"—como le llaman 
sus íntimos,—que es el que tiene auto-
ridad dentro de su sección, quiere ha-
cerse cargo de la paternidad del tal 
soneto, puede manifestarlo, para en-
tonces mostrarle lo que son las "No-
ches de amor", que no han de ser, sin 
duda, "Manchas de iodo". 
M. Lozano Casado. 
i 
ES LA T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS y TRONÍ OS 
p a r a c o c h e © d e i n f i n i d a d d e f o r m a © y c l a s e s . 
ra carros y usos 
a g r í c o l a s . 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K E C I O S I>13 G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
S e r v i c i o d e la P r e n s a A s o c i a d a 
D E ~ H O Y 
TRATADO HISPANO AMEivK'ANO 
Madrid, Julio 19.—Hoy se finnará, 
el nuevo tratado de camercio entre 
España y los Estados Unidos, en el 
cual se anula el aumento de derechos 
que deben satisfacer varios artículos 
americanos, según el nuevo .arancel 
de Aduanas español y en compensa-
ción los Estados Unidos conceden á 
España ventajas similares. 
. .La prensa en general aplaude el 
nuevo tratado, declarándolo muy sa-
tisfactorio paráf España y lo considera 
como una prueba fehaciente de las 
amistosas relaciones que existen entre 
ambos países. 
LLEGADA DE LOS REYES 
San Sebastián, Julio 19.—Los Reyes 
de España lleguron aquí anoche, á las 
nueve, y el pueblo les hizo un gran re-
cibimiento. 
PROYíECTOS PARA EL VERANO 
Don Alfonso y la reina Victoria 
permanecerán en este balneario hasta 
el 26 del actual; después irán á San-
tander en el yate "Giralda", á pre-
senciar las rebatas que han de efec-
tuarse en aquel puerto, y una vez ter-
minadas éstas, se dirigirán á Oowes, 
Inglaterra, en cuya travesía el crucero 
"Princesa de Asturias" escoltará al 
yate real. 
Permanecerán SS. MM. en la isla 
de Wig-ht ha t̂a fines de Agosto, cuan-
do regresarán á España é irán al Fe-
rrol para el lanzamiento al agua del 
nuevo crucero "Reina Regente" y en 
los primeros días de Septiembre irán 
á cazar en los montes de Río Frío. 
G-AUTEMALA ARRUINADO 
Méjico, Julio 19.—Dicen del Salva-
dor que en oaso de restablecerse la 
paz, no podrá el Presidente Estra4a 
Cabrera continuar en el poder, pues 
Guatemala está completamente pos-
trado por la paralización de los nego-
cios y la pérdida de todas las cose-
chas. 
ERA DE DESCONFIANZA 
E l presidente Cabrera está constan-
tement-s custodiado por una fuerte 
guardia compuesta de hombres de su 
confianza, las cárceles están llenas de 
personas sospechadas de ser desafec-
tas al actual gobierno y el general To-
ledo se propone continuar la revolu-
ción iniciada poco tiempo antes que 
principiara ia guerra. 
TEMBLORES PE TIERRA 
Albuquerque, Nuevo Méjico, Julio 
19.—La población de Socorro ha sido 
casi totalmente destruida por ios tem-
blores die tierra que ha habido última-
mente en aquella localidad, habiéndose 
contado hasta 52 sacudidas del dia 15 
del actual á la fecha; las dos terceras 
partes de los edificios han sido total-
mente destruidos ó sufrido averías de 
tanta consideración, que son hoy inha-
bitables. 
TERROR DE LOS HABITANTES 
Se han refugiado aquí numerosas 
personas que cuentan qué las sacudi-
das fueron diarias y repetidas; que lo& 
habitantes de la población están ate-
rrorizadfcs y huyen en todas direccio-
nes; que todos los trenes van atesta-
dos de viajeros, y que hay más de dos 
mil personas acampadas en tiendas de 
campaña en las afueras de la pobla-
ción, no atreviéndose nadie á perma-
necer dentro de las cosas. 
ANGUSTIOSA SITUACION 
La copiosa lluvia que cae incesante-
mente aumenta las angustias de los 
que están acampados en las tiendas 
de campaña. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
San Petersburgo, Julio 19.—Ha ha-
bido anoche una tentativa para asesi-
nar en Tiova al Conde Todleben, ayu-
dante de campo del Czar, al que se 
disparó un tiro, y que salió ileso, no 
obstante haberle la bala rozado la 
frente. 
SITUACION GRAVE 
Está profundamente arraigada aquí 
la creencia de que si la Douma aprue-
ba hoy el proyecto de ley basado so-
bre su proclama relativa á la cuestión 
agraria, se precipitará el conflicto 
que de tiempo atrás se viene prepa-




Se ha perdido ya toda esperanza 
de reconciliación entre el Gobierno y 
el Parlamento y en un consejo que se 
celebró anoche en Peterhoff, tajo la 
presidencia del Czar, se abogó fuorte. 
mente por la disolución de aquel, j ^ . 
ro Nicolás I I se opuso á adoptar dé 
momento tan radical medida. 
uos que aconsejan la inmediata di 
solución del Parlamento cuentan, en 
caso de que estalle la guerre civil, con 
la intervención activa de Alemania y 
Austria. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 19.—Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, BU-
man hoy 30,610 toneladas^ contra nin-
guna en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 19.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 413,300 bonos ¿r ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
LIGTÁGRARIá 
D E L A 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas on Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Din'ffiree á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406. Habana. 
l { 
LIMOSNAS recibidas en esta casa duranto 
el mes de Junio próximo pasado, en cuyo 
mea ha ejercido la Diputación el licen-
ciado señor Adolfo B. NOflez. 
Oto 
Los señores herederos da 
Don Antonio G de Men-
doza. . . . . . . . . . . 
L a señora viuda de Sarrú 
é hijo 
E l Sr. Pbro. I. Pifia. . . . 
Los Sres. Anselmo López 
y Comp 
Los Sres. F . Gamba y Ca. 
Los Sres. Ba l i cé i s y Ca. . 




y Ca. . 
Los Sres. 




L . Huiz y Ca. 
M . Paiiz y Cn . 
E l Banco Español al niño 
que cantó las bolas en 
el Sorteo de Amortiza-
ción de Obligaciones. . 
E l Ayuntamiento, id. Id. 
Los Sres. Sobrinos de He-
rrera A, la Banda de Mú-
sica de la Casa . . . . 
Los mismos 
Suscripción hecha á bor-
do del vapof "Habana" 
con motivo de la liusta 
en beneficio del Comer-
cio y de la Prensa de 
esta ciudad 
Id. id. . . 




















T O T A L . 3 84.10 $ 122.15 
Habana, Julio 4 de 1906. 
E l Director Interino. 
J O R G E COPPINTGER. 
" C O M l f f l C A D Ó S r 
PARTIDA 
Mañana embarca, con rumbo á Eu-
ropa, nuestro distinguido amigo el 
?iereditado •comerciante de est* plaza 
señor Oligario Garcia, á quien aconi' 
paña su distinguida familia. 
Lleven feliz viaje y regresen pron-
to á esta ciudad, donde tantos y bue-
nos amigos tienen los esposos García, 
quienes nos encargan les despidamos 
de sus numerosas amistades. 
PAN DE SAN ANTONIO 
establecido en la Iglesia de la V. O. 
Tercera de San Francisco. 
Ingresos 
Oro 
Producto de los cepillos 
desde 6 ¿le Febrero á ^ 
3 de Julio de 1906. . $66.18 $ 311.«« 
Inversión 
Entregado al Convento 
de " E l Buen Pastor". $ 9.54 % 9t.M 
Entrepado a l Dispensarlo 
de la Caridad. . . . 9.54 98.00 
Reparto enti. robres: le- •*m'*á 
che, pan y limosna. . 37.10 115.** 
T O T A L . - . . . $6«.18 1811.60 
Habana, 18 de Julio de 1906. 
10.726 2-19 
PABEOOIM DE GUADALUPE 
HESIÍ CE M I M . DEL M E i 
E l dominao 22 del corriente mes k las 
ocho y media a. m., se celebrará. Mlea so-
lemne con sermón, 4 cargo del Ilustre y 
Rvdo. P. Florencio, C. D. 
L a parte musical e s tará á. cargo del re-
putado maestro Rafael Pastor, laureado de 
la Academia de Bellas Art«s d« Francia . 
Antes de la fiesta se cantará el J e s ú s d« 
Nazareth de Gounod, se cantará la Misa d» 
Santa Cecil ia de Gounod, el Ave Ma.ría d« 
Guerra y E l 6enedictua de Palestrlna * 
voces solas, año 1550, y después del agnus 
la fuga para orquesta del ma««tro Pastor. 
Tomarán parte los siguientes art lstai: 
Vera , Sodas, Gaspar, SaurI y Pastor. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
10.688 4- l« 
de Irtiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro mese» sft pueden adquirir ea esca Aoadomi», loa oonoolrntantos de la 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la manan» á 9>¿ de ia noche, — ie admiten interaoi, médio ia ternos . ter-
cio internos y externos. 9101 alt , 13*7 J a 
c 1442 
H ¿ E t " t o o , : o . ¿ & O 3 
a - - NO ABANDONE- *• i 
i S U S OCUPACIONES S 
4 muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantee fumes, que ademán de irr i -










D u r a n t e el v e r a n o t o m t t o d a * 1M m a * 
A a n a a u n a c u c h a r a d a 4« 
MAGNESIA SARRÁ 
R t F M K S S C A N T C Y CrCRViCOQCMTC 
y e o n s o r v a r * • ) e s l6mag;o en bv t n « a -
tado, s i n I m p a d i r l t p a r a n a d a , 
OROGUERÍA SARRA En todavía» 
TU. Rnj Ooropojfnl». Hhkan» Parmaclai. 
r ALIVIA tNSCfeUloT 
- A H O O O - g 
m ú 
mmm - • 
I / DIARIO DE LA MAEÍNA.- -Edición rio U tardo. -Julio 10 de 1006. 
U ESCBITUHi yERTIGAL 
Después de numerosos informes y 
consejos redactados por asociaciones 
áe maestros y de profesores de medi-
cina, y oídas las opiniones de los más 
valiosos higienistas, el Ministro de 
Instrucción Pública de Francia, la 
gran nación latina, ha dado un decre-
to prescribiendo para todas las escue-
las de la República, la enseñanza de 
la escritura vertical. 
Para conocer el valor que en dicha 
nación se ha dado á la escritura ver-
tical, basta saber que, inmediatamen-
te, se ha constituido en París, centro 
de la civilización europea, una Liga 
"para la adopción" de la mencionada 
forma de escritura, siendo sus princit 
pales miembros, hombres de competen-
cia, respetabilidad y reputación peda-
gógica universal, como Buisson, Javal, 
Lavisse, Robquin, Cachenx, Collineau, 
Perrin. 
Una prueba fehaciente de la impor-
tancia que, como dijimos en las ante-
riores líneas, conceden los franceses á 
la cuestión de la "escritura vertical", 
es la creación de la Liga, la cual em-
pieza á funcionar bajo los mejores 
auspicios, y de la que forman parte, 
sin distinción de personas, todas las 
clases sociales. La necesidad verdade-
ramente sentida que esta gran "Aso-
ciación patriótica" viene á llenar, lo 
•demuestran palpablemente los artícu-
los que á la Liga, y al fin para que se 
ifunda, le dedican los periódicos de la 
circulación y prestigios de "Le Ma-
t i n " , "Le Petit Journal" y otros, y la 
decidida y eficaz cooperación que le 
presta una publicación tan renombra-
da en Europa ' como el "Manuel gene-
ral de 1' Instruction primaire". 
El Comité central de la Liga, per-
severando en su grandiosa obra de 
propaganda, acaba de dar á la publi-
cidad una circular, ilustrada con va.-
rias fotografías de niños, tomadas du-
rante la clase de escritura, que de-
muestran, mucho mejor que todos los 
razonamientos pedagógicos é higiéni-
cos que constituyen su texto, la impe-
riosa necesidad de adoptar la escritu-
ra recta ó vertical en todas las escue-
las públicas y colegios privados. 
En la capital de Francia, el sabio 
doctor Roux, y "un número crecido 
'de maestros" y de médicos higienis-
tas, con un celo digno por todos con-
ceptos de la causa que los inspira, se 
1 dedicaron á estudiar "las deformacio-
nes y perturbaciones" que en los es-
colares ocasionaban las actitudes vi-
ciosas; y como consecuencia de los 
resultados de dichos estudios y obser-
vaciones juiciosas, se dió la "prefe-
rencia y supremacía á la escritura 
vertical sobre la inclinada ó inglesa". 
En uno de los informes que á la vis-
ta tenemos, tomados del "Manuel gé-
néral de V Instruction primaire", de-
muestra el doctor Roux, muy acerta-
damente, con la concisión y claridad 
necesaria para los cereibros á quienes 
se dirigía, "que las malas actitudes1 
adoptadas en la escrituía inglesa ó 
inclinada, engendran no sólo la des-
viación de la columna vertebral, sino 
que también predisponen frecuente-
mente á la miopía". 
Siguiendo este orden de considera-
ciones, el afamado pedagogo M. Rob-
quin, aconseja á los maestros que ten* 
gan presente, al aplicar á los niños 
"el precepto de la posición derecha en 
el pupitre", que de nada vale y para 
nada sirve "una advertencia aislada", 
tratándose de alumnos de corta edad, 
pues, espíritus tan ligeros y sumamen-
te volubles como son los de los ni-
ños, "necesitan dirección constante", 
mientras dura la clase, hasta llegar á 
obtener, con el tiempo, que conserven 
el cuerpo en una posición hormal y se 
habitúen á actitudes regulares que lo 
pongan al abrigo de las deformaciones 
consiguieates. 
Quéda, pues, demostrado, por las 
altas autoridades pedagógicas citadas, 
que la escritura inglesa ó inclinada, 
tan elegante y tan bella, está expuesta 
á ser abandonada en todos los países 
en que la adoptaron, y hasta por los 
mismos ingleses, en virtud de los me-
ditados y diversos estudios hechos por 
el doctor Deplat y otros, que la decla-
ran "nociva á la salud d© los niños y 
susceptible, en alto grado, de engen-
drar defectos físicos". 
Recientes experiencias en Alema-
nia, han puesto de manifiesto que la 
escritura oblicua da lugar, con bastan-
te frecuencia, á que el mayor número 
de los que la practican, tengan un 
hombro más alto que el otro; mientras 
que la escritura vertical ó derecha 
tiende á hacer desaparecer tales defec-
tos de conformación adquirida. 
En vista de los resultados que indi-
camos, se ha .empezado á aceptar y 
generalizar la fórmula dada por ma-
dame George Sand, en una de sus pro-
ducciones literarias y que, copiada á 
la letra, así .dice: "Cuaderno derecho, 
cuerpo derecho y escritura derecha." 
La escritura vertical está, finalmen-
te, en uso, hoy en la actualidad, en 1 
Berlín, Munich, Suiza, Austria. Fran-' 
cia y Estados Unidos de América, ha-
biéndose reconocido últimamente sus 
ventajas en Inglaterra, según las re-
ferencias que hacen las revistas profe-
sionales europeas que recibimos. 
¿Tardará entre nosotros en manifes-
tarse la opinión del personal docente 
de nuestras escuelas públicas? 
Prometemos el concurso humilde de 
nuestra opinión y experiencia. 
Flores del sentimiento, 
rimas y ritmos 
nacieron én loá huertos 
de tu carlflo. 
No te canses, hermosa, 
de su cultivo: 
flores de fuego, pronto 
las miita el frlo.^ 
• » 
Me han dicho que tus criticas me ofenden: 
por lo mismo no leo lo que escribes, 
¿se pone alguien al paso de los coches 
para ver que las ruedas le salpiquen? 
Si me dijeran que me enseftas algo, 
bufecarta con ansia lo que escribes: 
To voy al mitin y á- la Iglesia, siempre; 
pero huyo del corrillo de los chismes. 
• • 
¿Por descuido paterno, en los salones, 
al lascivo danaón diste tus galas? 
Pues blén: en el Jord&n dé las vlítudes 
hasta la sOmbra del pecado lava; 
¡que 1A paz de tu hogar no turben nunca 
los recuerdos del hahipa! 
ítómulo Noriaga. 
P a r a B R I L L A N T E S U a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , E i -
c l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
• • 
Tuve un amigo que siempre 
de mi pan participó, 
y una querida, insaciable 
do mi hacienda y mi paSlñn. 
Por la puerta de la cá,rcel 
ayer cruzaron los dos, 
haciendo ron sus sarcasmos 
más triste mi situación. 
Dice conocer el mundo 
quien muchos libaos leyó: 
si no ha estado preso nunca, 
no sabe lo que es traición. 
Me acerqué á su lecho, le besé la cara, 
jDios mío, qué fuego! 
Largo rato estuve sintiendo en los labios 
ardores de fiebre, calores de incendio. 
Me avisaron luego que ya se moría, 
y allá, fut corriendo: 
le bosé los labios ¡qué frío, Dios santo, 
me llegó A los huesos! 
Desda aquel tutonceo. en pleno verano 
al frío me invade, si de ella me acuerdo. 
Las almas que enviudan están en el mundo 
cual focas polares, morando entre hielo. 
• • 
Entré en un cementerio abandonado 
y encontré los sepulcros derruidos; 
epitafios y cruces, 
todo lo sepultaba el romerillo. 
Pero observé ,en distintas direcciones, 
mal borrados caminos, 
vereditas formadas en la hierba 
por unos pasos breves y furtivos, 
y de éllas .̂1 Anal, rosas marchitas 
sobre el terreno limpio. 
¡Era que todavía algunas madres 
visitaban las tumbas de sus hijos! • • 
• * 
Planta breve, andar ligero, 
el de mi adorada hurí. 
Ayer puse en su camino 
alfombra do flores mil, 
y no deshojó una rosa 
ni marchitó un alelL 
Sunsún volador, que libas 
ricas mteles del jardín 
tambi6n vive mi adorada 
del rico amor que hay en mí, 
sin lastimar mis ensueuo» 
ni mis ternuras herir. 
* 
« * 
Caminante detente. Junto í una piedra 
que hallarás on el fondo, de esa vereda; 
dobla allí la rodilla y al cielo reza 
por la eterna ventura de un alma buena. 
Ko busques epitafios en la maleza, 
allí murió un humilde, por nuestra tierra; 
era un soldado obscuro de la leyenda 
por el cual no se han hecho piadosas fiestas. 
¡Asi de tantos otros 
nadie se acuerda' 
J. N. ARAMBURU. 
m m 
CUANDO S E ENCUENTRE YD. CANSADO 
Y PADEZCA DE LA CABEZA, BEBA 
fortalece los nervios, da vida á los músculos y despeja 
el cerebro. 
ísTo hay nada que le iguale, es el mejor que se conoce, 
SE E X P E N D E E N TODAS P A R T E S DONDE SE VENDÍN R E F R E S C O S . 
c 1412 12 Jl 
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BOCETOS BEMÍ TIERRA 
LA VERBENA 
Es nna serena noche de verano, en 
el cielo cabrillean miríadas de fúlgi 
das estrellas y plácida luna baña con 
sus rayos de sueño el ambiente cali 
ginoso de la ciudad. 
A lo largo de una calle la muche-
dumbre se agolpa, y sigue y avanza el 
cordón de gentes bulliciosas hacia la 
esmita del santo patrono. Allí cerca 
del atrio la murga del lugar os atrue-
na, y se cruza con sus -desacordes no 
tas la plañidera voz del ciego que á 
la puerta del templo bordea en su vie 
ja guitarra un ake doliente, tan t ris 
te, tan muerto como sus ojos sin vida 
y sin luz. El vientecillo agita los innu-
merables faroles de papel y aquellas 
luces á través del follage de los árbo-
les asemejan estrellas desprendidas 
del cielo de la noche. Las puertas de la 
ermita adornadas de follage salpi-
cado de lucetas de colores las veis 
abiertas de par en par y por ellas va 
entrando el hormiguero humano. Allí 
el santo patrono está en su hornacin-
da en su trono de luz y de flores en-
derredor de sus preseas y sus votos 
repartidos -á lo largo de las paredes 
y que son los emblemas del triunfo de 
la fe. 
Quién tuvo agonizando al hijo que-
rido, quién al esposo allá en la mina 
soterrado entre los escombros y así 
cada cual halló en el poder del santo 
alivio á sus desdichas y el milagro se-
có sus lágrimas. Y aquellas gentes ca-
lladas y devotas van cruzando por an-
te el santo con la fe en el alma como 
si aquella imagen del mártir nimba-
da de luz con las manos al cielo, cru-
zadas, suplicantes, fuese un rayo de 
iris y de esperanza en el revuelto, en 
el confuso vivir de amargos dolores. 
Bien hayan los que creen ellos vence-
rán, porque la fe redime y salva. 
La noche avanza, el bullicio, la vi-
da y la algazara siguen allá fuera del 
templo, en la calle, en el atrio y en 
los puestos de confites y golosinas: los 
vendedores vocean su mercancías en-
tre el aluvión de chicos que acuden co-
mo moscas. 
Y cuando ya va<n muriendo todos 
los «raidos, en la pequeña ermita la 
sombra va invadiendo el ambiente y 
al fin el Santo en su hornacina queda 
tán solo, tan olvidado como los muer-
tos de Becquer. 
Enrique Valencia. 
Piense usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l egará , á v ie io . 
R I F I R R A F E 
Ruy Díaz, erudito. 
La erudición—queridísimo servidor 
de Periquin—es una condición indis-
pensable en todo crítico; y por eso, 
antes de considerarle á Vd. como Zoi-
lo, quiero considerarle como erudito, 
para sacar después las consecuencias 
lógicas que busco. 
i Ay, y su erudición es la gran cosa! 
Casi nunca se aparta Vd. de lo vugar, 
pero en cuanto lo hace, pasma. 
Pasma, porque escribe Vd. cosas co-
mo esta: 
Es uno de tantos bardos sen-
suales que tiene á Eres por única musa 
y á Venus y Baco por únicos dioses." 
( "E l Comercio", 6 de Julio.) 
Y hubiera Vd. escrito bien, induda-
blemente, si nó fuera que Eros es un 
muso: es el muso cosmogónico de He-
siodo (Teogonia) y es el muso del 
amor de los vates de la Grecia: tanto, 
que eros-otos es el amor, en griego, y 
Eros, en griego, es Cupido. 
Me va á contestar Vd. que ya lo sa-
be: ahora; ahora, porque ha tenido 
Vd. la desgracia de meter luego á Ve-
nus en un párrafo que opone al ante-
cedente, distinguiendo entre la musa 
y los dioses de Lozano, y distinguien-
do muy mal, porque si Baco era un 
dios, un dios era el Eros, y si Venus 
era diosa del amor, dios del amor era 
el Eros, hijo suyo. 
Verdad es que todo eso son tortas 
y pan pintado comparado con lo otro: 
comparado con su afición al nirvana 
en verbo á literatura. 
En verbo á literatura, Sr. Ruy, es un 
disparatón en verbo al castellano; y 
eso de la nirvana, Sr. Ruy, es una bar-
baridad en verbo á ñloscfía. 
La nirvana, Sr. Ruy, es la bienaven-
turanza que los buddistas—principal-
mente los de la secta Svabavika—se 
forjaron-, es el endiosamiento de la na-
da ; es el reposo en el vacío absoluto: 
ser aficionado, pues al nirvana en lite-
ratura, es ser aficionado al reposo en el 
vacío en verbo á literatura: es pues, 
un mal decir: es, pues, una maldición, 
Vd., que oyó campanas y no supo 
donde, se figuró que 'nirvana" era, 
a:;!, como indolencia; vio que los dic-
cionarios no incluían la palabreja; le 
pareció erudita, y ¡velay! 
Como le pareció erudito este gran 
párrafo: 
''Aristóteles escribía bastante mal. . 
y los más de los espiritualistas y pan-
teístas alemanes, se expresan como si 
desearan no ser entendidos de ningún 
viviente." 
Y eso es cierto, don Ruy, pero no 
porque escribieran mal, sino porque es-
cribían sobre puntos que eran ya. oscu-
ros por sí; intentando desarrollar e\ 
idealismo trascendental de Kant, 
Fichte paró en el ego-ego: Schelüng 
confundió la filosofía con el conoci-
miento de lo absoluto, y Hegel identi-
ficó el ser y el no ser; por bien que es-
tos tres hombres escribieran, tenían 
que ser oscuros, porque eran solamen-
te comprensibles para ellos las ideas 
que intentaban exponer. 
No tiene, pues, que ver la oscuridad 
con el estilo; puede una cosa estar 
bien escrita y ser inentiligible; y lo 
será más aún, si quien la lee no cono-
ce bien la lengua: así, ,por ejemplo, 1» 
ha pasado á Vd. con mi crítica del l i -
bro de Camacho: nó entendió ni una 
palabra; en cambio, mis lectores la en-
tendieron, y apuesto á que Camacho la 
agradecido bastante más que la suya, 
porque la suya... ¡ oh! j la suya I Ya la 
veremos mañana. 
Y crea que no me extrañó que Vd. 
no comprendiera el dicho Rifirrafe; y 
no me extrañó después que vi su asom-
porque usaba yo en un verso la pala-
breja carpelo, que no hay nadie que 
no conozca. En cambio, yo me asom-
bré leyendo esto: 
Nadan en el estanque opalescente ; 
los aeantopterigios sub-braquiales... 
Esto es suyo: es la parodia del verso 
del carpelo. 
I ¡ Acantopterigios sub-braquiales 1! 
Los acaitopterigios, Sr. Ruy, primer 
orden de ios peces de esqueleto hue-
soso, ni son abdominales, ni subbran-
quia^es—y no sub-braquiales—ni ápo-
dos; son acantopterigios nada más; 
distínguense por su aleta dorsal, que 
es espinosa, y sus branquias no inter-
viene en el nombre. Los subbranquia-
les son los malacopterigios del orden 
tercero. 
El disparate es mayor, si se adviertt» 
que el orden de los acantopterigios 
comprende, entre los escómbridos, el 
atún y el pez espada y entre las dora-
das el besugo: y sería1 digno de ver un 
estanque con diez ó doce besugos, un 
pez espada y alguno que otro atún. 
Estos sí que son horrores, Sr. Ruy, 
y no los que Vr. critica; éstos sí qua 
son bastantes para mandar á un críti-
co bailar, aunque sea la danza de^ 
vientre, de la que Vd. conoce tantas 
cosas. 
Lo demostró en ' ' E l Comercio" d-el 
martes 10 de Julio, hablándonos de 
la mayadera, Y constele que no val o 
lo de errata: sobre ser muy difícil la i 
confusión de la b con la m, Vd. ha de-
mostrado que usa la m, al querer ha-
cer una gracia con el juego de emes da 
almea, mayadera y ama de cura. 
Y no me asombra que diga mayade-
ra quien nos^ha.bla del somorgujo do 
los remos, al eenfiiirar mi 
Siento los remos somorgujar., 
•ta 
V á z q u e z B r a v o y C o m p . , S . e n C . 
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es el día señalado por los señores Yazquez Bravo y Compañía para la 
Exposición completa de magníñeas joyas, muebles de lujo, 
lámparas, objetos de fantasía, eta, surtidos completamente nuevos, importados 
por dichos señores, procedentes de las manufacturas más acreditadas 
de Europa y América. 
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KOVKLA ESCRITA EN FRANCES 
— POR i . 
J O R C E J O H N E T 
(Concluye) 
Como si fuese un eco de esas pala-
bras, se oyó un sollozo en el silencio 
de la vasta pieza. Andrés se estreme-
ció y adivinó la presencia de Anita. 
Nejaurier la había sin duda ocultado 
allí para que oyese aquella conversa-
ción suprema y presenciase su irrepa-
rable humillación. Entonces se apode-
ró de Andrés una rabia loca, un velo 
de sangre pasó por sus ojos y deseó la 
muerte con tal de dársela á los que le 
habían humillado tan cruelmente. Pe-
ro se encontró impotente delante de 
Veruaut, que le aplastaba con su inso-
lente liberalidad, y de Valancon que 
sonreía desdeñosamente con su supe-
rioridad de artista. Andrés no quiso 
confesarse vencido, y con vo/> agria, 
que no era ¡ay! la que empleaba para 
decir tan dulcemente "te amo", ex-
clamó : 
—¡No quiero nada de ustedes!... 
i Me creea, tan completamente en sus 
manos?. ¡Dinero! . . . ¿Me ofrece usted 
dinero?... ¡Está usted loco!... ¡Co-
mo si jamás pudiera faltarme! 
Se reanimó al ruido de-sus propias 
palabras y adquirió conliauza con sus 
^iumas' afírmaciones. El vizconde hizo 
un esfuerzo desesperado para salir ai-
rosamente de la aveutrura aunque le 
perdiera su orgullo. 
Prorrumpiendo en un furiosa carca-
jada, esclamó: 
—¡ Está usted loco! Ha desconocido 
usted mi poder y voy á probárselo. 
¿Pretende Usted que la que vengo 4 
buscar no quiere verme? Dentro de un 
instante, si me place, se va á presen-
tar. ¿Quiere usted que llame? Sé que 
me está oyendo... Han intentado us-
teles una prueba peligrosa... 
Y ihostró con el dedo el rincón del 
estudio en que Anita estaba sufriendo 
su cruel suplicio. 
—¿Quiere usted que la llame? repi-
tió en tono sarcástico. ¡Ah! Me desa-
fía usted... Pues bien, aun á riesgo 
de lo que pueda resultar, es preciso 
que la prueba sea decisiva. Si he de 
salir de aquí sin una palabra de per-
dón y de esperanza, quiero que sea 
ella la que me la niegue. 
Dió unos pasos y dijo levantando la 
voz: 
—¡Anita! Pretenden que no tienes 
para mí más que sentimientos de des-
precio y de odio.. . Si es así ven tú 
misma á decírmelo... ¡Ani ta ! . . . 
A esta llamada respondió un grito 
ahogado, y con los ojos extraviados y 
las manos extendidas como en un sue-
tio, apareció aquella á quien evocaba 
Andrés. Anita ba jó la escalera con pa-
so incierto y como si no pusiera los 
pies en los escalones. Nelaurier la si-
guió con mirada de espanto. Rígida y 
»álida. ñero resuelta, se dirigió al viz-
conde que la contemplaba ansioso y 
con la bosa contraída y sin atreverse 
á interrogarla. Entonces la joven, le-
vantando un brazo, como para pedir 
gracia, dijo: 
—Has exigido que viniese y aquí es-
toy. Pero bastante me has torturado. 
Si te qUeda en el corazón un senti-
miento humano, ten piedad de mí. 
Andrés replicó implacable: 
—Sé que eres franca y que no mien-
tes nunca. ¿Se han pronunciado con 
tu consentimiento las palabras que 
acabas de escuchar? 
Anita vaciló un momento durante 
el cual el corazón de Nelauriér dejó 
de latir, presa deatroz angustia. Pe-
ro la joven respondió con voz débil: 
—Sí. Entre nosotros todo se ha roto. 
Había soñado con el amor y solo he 
encontrado la vergüenza. ¡No quiero 
más! 
Andrés se aproximó á ella hasta ha-
cerle sentir su aliento. La vió estreme-
cerse y se creyó vencedor. Pero Anita 
se separó de él con ademán de deses-
peración y murmuró: 
-—Adiós. 
El vizconde de Píeigne comprendió 
qüe todo había acabado, y desafiando 
con la mirada á cuantos presenciaban 
su derrota, es dirigió sin hablar hacia 
la puerta. 
Anita escuchó los pasos de Andrés 
que se perdían en la escalera; se tocó 
la frenie como si sintiese en ella un 
dolor irresistible, y dando un suspiro 
horroroso, cayó desmayada en los bra-
zos de Nelaurier. ,, . i 
Durante seis semanas estuvo Anita 
gravemente enferma, pero se salvó 
ííracias á la abnegación de sus amigos, 
que se reemplazaron á su cabecera día 
y noche y ayudaron á Nelaurier á 
arrancarla á la muerte. La tenacidad 
indomable del marido y el celo de Ge-
raldina y de la de Prejean triunfaron, 
y una tarde de mayo, con un tiempo 
radiante, Anita pudo bajar al jardín. 
El niño de Valancon estaba allí co-
giendo mariposas y las miradas, toda-
vía indecisas, de la enferma, le se-
guían afectuosamente en su cacería. 
Geraldina llamó á su hijo y le empujó 
hacia Anita. 
—Juan, da un beso á la señora de 
Nelaurier... 
La joven cogió al niño en brazos y le 
estrechó con efusión como si quisiera 
expresar así el agraecimiento que lle-
naba su corazón. A l mismo tiempo 
ofreció la mano á su marido y se echó 
á llorar. 
Ocho días después los señores de Ne-
laurier dejaban Niza y se iban á sus 
posesiones de Varenne á pasar el ve-
rano. El buen acuerdo entre los espo-
sos parecía completo. Vivieron allí en 
una absoluta soledad, solo turbada por 
las visitas de Vernaut y de la tía de 
Perceval. A fin de octubre volvieron 
á París, empendieron su género de vi-
da habitual y el hotel de la calle de 
Van-Dyck volvió á abrirse para las re-
cepciones íntimas. El mundo se mos-
tró tan poco hostil al acomodo como 
se había ?a.&b5a mostrado poco severo 
para la jfüjafcura. El recuerdo de las 
hermosas fiestas de Nelaurier abogaba 
en su favor, pues nadie pone mala ca-
ra á un dueño de casa que practica con 
tal anchura la hospitalidad. La prime-
ra vez que Anita se dejó ver en la 
Opera, sus visitantes habituales fue-
ron á saludarla á su palco como si la 
hubieran visto el día antes. 
Nelaurier volvió al trabajo con la 
actividad de un joven. Había adelgaza-
do y aunque su cabello estuviese casi 
blanco, parecía rejuvenecido. Pronto 
corrió el rumor de que Anita estaba 
embarazada. 
Una mañana entró Vernaut con 
aire misterioso y un periódico en la 
mano eU el desapeho del banquero, se 
aproximó á la mesa de su principal y 
poniéndole delante un párrafo del pe-
riódico marcado con lápiz azul, dijo 
tranquilamente: 
—Lee esto. 
Nelaurier miró el impreso señalado, 
leyó a.lgunas palabras, palideció y mi-
ró á Vernaut. 
—Lee hasta el fin, dijo éste con tran-
quilidad. 
Nelaurier cogió el papel y leyó: 
"Nos escriben de Belgrado. Uno de los 
más brillantes representantes de la ju-
ventud parisiense, él vizconde de Prei-
gne, que había desaparecido hace un 
año de la alta sociedad en la que había 
obtenido tantos triunos acaba de per-
der ¡a vida en una misteriosa aventu-
ra. En el curso de un viaje que estaba 
haciendo por las provincias danubia-
nas, se detuvo en Belgrado, donde fué 
acogido favorablemente, como todos 
los franceses, por la sociedad servia* 
Ayer,^ á las dos de la madrugada, al 
salir á pie del círculo en que había pa-
sado la noche el vizconde fué asaltodo i 
en la calle por cuatro hombres que, 
después de una lucha terrrible, le de-l 
jaron acribiUado de balazos y de herí-1 
das de kandjar. La policía puso en fu-l 
ga á los asesinos y no encontró al ladoi 
de la víctima más que un francés lla-
mado M. Linguet que salía del circuíoJ 
al mismo tiempo que el vizconde do 
Preigne. M. Linguet pudo recoger el 
último suspiro de su compatriota des-
pués de haber tratado de defenderle." 
Nelaurier dejó el periódico con ma-
no temblorosa. Vernaut le cogió, le hi-
zo una pelota y lo arrojó al fuego. 
Después dijo con ironía: 
—La satisfacción de aquel canallla 
debió ser grande al morir en brazos de 
Linguet.. . ¡ Ah! El bueno del hombre 
se ha salido con la suya. Quería pisar 
la sangre de su enemigo y ha podido 
empaparse en ella. Lo probable es que 
haya sido él el que le ha mandado ase-
sinar. Lo más práctico del negocio es 
que estamos desembarazados de aquel 
tunante. El pasado está liquidado: 
ocupémonos del porvenir. 
—¿Qué nos reservará el porvenir? 
dijo Nelaurier con melancolía. Anita 
ha recobrado la razón. ¿Recobrará al-
guna vez la dicha? 
—Sí, respondió Vernautno lo dudes. 
—¿Y quién se la devolverá? 
—La primera sonrisa de vuestro hi-
jo 
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Por criticar lo qué su ignorancia ha 
rrcíii') uñ dispamte, hn dicho Vd. un 
d'isparáfe: "los barqueros somorgu-
jan'los remos" esíá bien dicho, porque 
s^gun afir nía Vd—somorgujar es 
hundir—(me acojo á sn concesión, que 
está iiial hecha', átíhque no la necesito) 
iiidir es introducir una cosa en 
otra ffiiec.) : los reñios en el agua, por 
ej empio. 
Kil canifóo; somorgujo de los remos 
es un clis})arafón, por(|ue somorgujo es 
lüi ave y nacía más qué un ave del or-
den de las palmipedas, de la familia 
de las lu-aqníptenis y compañera por 




Bn Vizcaya agítase desde hace mu-
clio tiempo la idea, de constituir una 
escuela ó academia de Lengua vas-
co p^m da. 
Kl pensamiento ha estado años y 
años flotando en el ambiente; pero sin 
crisíalizar en nn proyecto definitivo. 
Ahora la idea ha vuelto á resucitar-
se por iniciativa del presidente de la 
Diputación de Vizcaya^ el cual ha so-
mevido á la consideración de las Dipn-
taciones provinciales vasco-navarras 
las siguientes bases: 
Primera. Se crea una Academia de 
Ja Lejigua vascongada, compuesta de 
doce individuos de número y de otros 
ta;!ios académicos, que tendrán carác-
tér de honorarios y 'Cuyo número se 
fijara más adelante. Estos académicos 
honorarios serán nombrados por la 
misma Academia. 
Segunda. Será condición precisa 
que entre los miembros de número ha-
ya, cultivadores de todos los dialectos 
literarios de la lengua euskara. 
Tercera. Habrá un comisión eje-
cutiva ó permanente que estará obliga-
da á reunirse con mucha mayor fre-
cuencia que la Academia en pleno. Los 
socios de número de ésta se dividirán 
en varios turnos para que todos ellos 
Vayan perteneciendo á la comisión 
permanente, cuyos acuerdos no serán 
firmes si no están sancionados por la 
Academia. 
Cuarta. Las Diputaciones de Na-
varra, Guipúzcoa, Alava y Vizcaya 
contribuirán al sostenimiento de la 
Academia en la proporción y forma 
que se fije de común acuerdo. Servirá 
• subvención para la publicación 
de libros y para- la retribución de los 
académicos, á los cuales se señalará, 
bien sea dietas, bien sea una cantidad 
la por año. En este último caso, 
se fijará mayor remuneración á los in-
dividuos de la comisión permanente, 
por lo mismo que se les exige labor 
más densa y constante. En el caso de 
que se fijen dietas por sesión, como el 
número de reuniones de la comisión 
permanente ha de ser mucho mayor 
que las de la Academia, sus individuos 
percibirán una suma más considerable, 
enn cuando las dietas sean las mismas. 
Quinta. El nombramiento de los do-
ce individuos de número de que ha de 
constar, por ahora, la Academia, ha-
brá de encomendarse á las mismas Di-
putaciones hasta la constitución de 
^qnel cuerpo. Una vez que se constitn 
ya, la misma Academia irá cubriendo 
libremente las vacantes que ocurran 
por fallecimiento de alguno de sus 
miembros. Para proceder con más 
acierto en la materia, pudiera desig-
nar cada una de las Diputaciones vas-
conavarras una persona de su confian-
z y de reconocido mérito, que desde 
luego habría de formar parte de la 
Aca Jomia en calidad de individuo de 
numero, l'niclas estas cuatro personas, 
someterían á la resolución de las Di-
putaciones, no sólo el reglamento pro-
visional de la Academia, cuya 'redac-
ción 'habría de ser obra suya, sino los 
nombres de los otros ocho cultivadores 
del vascuence, que, en opinión suya, 
habrían de ser también miembros nu-
üiierarios de la proyectada corporación. 
Estos" nombramientos no tendrían 
efectividad hasta que fuesen aproba-
dos por las cuatro Diputaciones. 
NOCHES TEATRALES 
NUEVOS ATRACTIVOS 
No nos equivocamos al pronosticar 
que el teatro Albisu volvería á verse 
completamente Heno por la noche. 
Así sucedió en las del lunes y martes, 
y con cilio ha visto nuestro amigo Al-
fredo Misa confirmado su franco éxi-
to; pues aún la torrencial lluvia que 
á la, hora crítica se presentó, el hiñes, 
no fué óbice para restarle espectado-
res. Cuando entramos en el teatro ba-
jo una lluvia torrencial, creíamos en-
contrarle deseierto, pero ; oh sorpresa 1 
vimos que todas las localidades esta-
ban ocupadas y aún detrás de los pal-
cos había espectadores de pié por fal-
ta de sitios. 
Muy aplaudidos todos los números 
y repetidos la, mayor parte de ellos, so-
bre todo el acto de los leones, la niña 
mosca, Mlle. 'd'Or, y las graciosas y 
bien presentadas vistas del cinemató-
grafo y la graciosa Portuguesita. 
Misa, (|ue no se duerme en las pajas, 
y consecuente siempre con lo que pro-
mete, nos comunicó ayer que en esta 
semana presentará varios números 
nuevos, entre ellos algunos sensacio-
nales. Aún pecando de indiscretos 
vamos á decir algo de estas novedades, 
una de ella es que la aplaudida y sim-
páliea coupletista Mlle. d'Or entrará 
> ii la jaula de los leones acompañada 
de Madame Schelll's, cantando unos 
intenicionados couplets. Igualmente 
debutará dentro de pocos días un nú-
mero verdaderamente atrayente. 
No por tanta novedad serán altera-
dos los precios, siguiendo siempre la 
entrada con derecho á lunetas y buta-
cas 20 centavos, los palcos 40 y la 
tertulia 10. 
B a s e - B a l i 
EL PREMIO DE VERANO 
Dice ani compañero K. Milo, que ter-
minado el Festival que á beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
tenía efecto en los terrenos del Almen-
dares, se hacen preparativos, los nece-
sarios, á fin de organizar tres nove-
nas perfectamente equilibradas, para 
que se disputen un premio. 
El primordial objeto de ese premio, 
es que para el mes de Octubre, en que 
han de visitarnos jugadores america-
nos, existan aquí novenas disciplina-
das, capaces de competir con aquellas, 
pues el señor Jiménez propónese que 
este año los clubs excursionistas sean 
formados por elementos superiores. 
El arreglo del terreno comenzará en 
breve, y podemos anticipar que habrá 
grandes mejoras en el ''ground.5' 
Según nuestros informes, las tres 
novenas serán dirigidas por los tres 
señores que estaban al frente de los 
clubs que compitieron en el último 
' ' Ohampionisph.'' 
L I B R O S NUEVOS 
En ^La Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
Vademécum de electricidad, por 
Yesares. 
Gallinas, por Navarro. 
Honorarios de España, 2 volúme-
nes, por M. Pelayo. 
Epístolas, (odas) etc., por idem. 
Obligaciones y contratos, por Ulzu-
rum. 
Hampa, por Salillas. 
Lucha por el derecho, por Ihering. 
El lenguaje, por Saliílas. 
Psicología multitudes, por Le Bou. 
Los sueños, por Fissie. 
El carácter, por Malapert. 
Tesoro del labrador, por Salas. 
Manual del carpintero, dos tomos 
y Atlas, por García López 
Curtidos, por idem. 
Huertas y jardines, por Reselló. 
Fabricación de ladrillos, tejas, etc., 
por Bico, 
Medicinas eléctricas, por Diaz. 
Cria de palomas, por Aragó. 
. lluevas causas de esterilidad, por 
Ge ra ra. # i | ^ i T l ttjlf|ll 
Vocabulario de la antropología,por 
Quirós. ;'í2LA»X 
Serámicas, por (Jarcia, López. 
Cómo debe condurcirse en la socie-
dad, por Ossorio. 
Organización de la Kaelenda, por 
Delgado. 
Gramática inglesa, dos volúinones, 
por OllendolT. 
Gramática francesa, dos volúme-
nes, por idem. 
Gramática italiana, por idom. 
Juegos y bailes de sociedad, por 
idem. 
Temas varios, por Benot. 
Conquista del Oeste, por Roosolyitt. 
Las dos Américas, por idem. 
Ideal ámericano, por idem. 
Guia notarial, por idem. 
Resistencia de metales, por Na-
cente. 
Arte de elegir mujer, por Mante-
gazza. 
Viajes morrocotudos, por p. yA\. 
ñiga. 
Cuentos embolados, por idem. 
Njrfu ni-fa, por Vital Áza. 
Bagatelas, por idem. 
Elutarquillo, por ídem. 
Aldea perdida, por Valdcs. 
Tomos varios, por Pereda. 
Invasión del mar, dos cuadernos 
por Verne. 
Faro del fin del mundo, dos cuader-
nos, por idem. 
Arte de elegir marido, por Maníi-
garza. 
Médico de Jas locas, por Montepin. 
Libro de oro de los niños, por Pi-
rala. 
Tomos varios, por Pereda. 
Todo en broma, por Vital Aza. 
€asandra, por Galdós. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cnalidatles exci tantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A I i . 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
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Dr. Justo Verdugo 
¡Uértleo Cimjano «le In Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem .y Winter ció París por el ímálisis del iug'o gfi.strico. CONSULTAS DG 1 á, 3. PRADO 54. 1 á 3.~ PRADO 64. ^ 
" R lMNlEmV Á Í D E S 
Cirujano Dentista 
Regente del Gabieute Dental de los sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. i>e 8 á 10 y do 12 á, 4. GALIANO 111 13SS 1-J1. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dertista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. 
14Ü7 l-Jl. 
Todo de primera extraordinario. 
Por f 5 un Sarcófago y 4 velas. 
Por |10 un ., y 4 velas y coche zunchos de goma. 
Por |16 un „ y 4 vehis y derechos al Cementerio. 
Por $20 un monitor enchapado,, 4 luces, coche fúnebre y Cementerio. 
Por §40 uumonitor forrado, 6 luces, coche zuncho de goma, 2 parejas, 
paje y Cementerio. 
Por f65 Casket americano, 6 luces, coche zuncho de goma, 3 parejas, 
4 conductores y Cementerio. 
Hay cajas metálicas y lujosas en proporción de 8, 10 y 20 centenes. 
Embalsamamientos módicos. Se reciben órdenes 139, S. Kaíael 139 
c 14U?- ale 4.12 
Premiada con medalla de oro en la ül^ma Exoosición de Parte. 
Cura ladebiüdad en geral, escrófula y raquitismo de ios niños. 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza t i cusrpo y evita los ma-
reos, indigestionea, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TenUat Rey y Conipo»te!a. ü&bsas Fara»ri(¡» 
r , E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de rieiíoraH. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
C L I N I C A D E N T A L 
En oste salón se encontraran Cirujanos Dentistas los que efectuaríln toda clase de operaciones c'oncernlente á la profesión, contando con apáralos modernos para prac-ticarlas á. la perfección. 
TRABAJOS CÍA IIANTIZADOS 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
Püéclóa en plata: 
Por una extracción Por una extracción sin dolor. . Por una limpieza de la dentadura Por una empastadura porcelana ó platino Por una orificación, desde. Por un diénte espiga Por una corona oro 22 ktes.. Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. I'or una dentadura de ;'. á (i pzs.. Por una dentadura do 7 á. 14 pzs. Puentes á, razón de $4.00 por cada pieza. Gahsultatt y operarlone.s «le 7 de lu muñanu ft 5 de la tarde y de 7 ft 10 de lu uoehe. 
$ o-no 0- 75 1- 00 
Q-75 1-50 3- 00 4- 00 8AO0 4-00 6-00 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos para . poder efectuar los trabajos, también de noche. 10.555 26-17 íl. 
Dentista y Medico 
Medicina, Cirujfa y Príiteals de la boca. BERNAZA 36. TELEFONO 3012 1366 l-Jl. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 Jl. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUAO 137.. DE 12 fi 3. 
I'i68 l-Jl. 
M i l i flfi Teraptíca Física 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electricidad, Rayos X, Rayos Pinsen. etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /aquitismo, dispepsias y _ enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1367 l-Jl. 
WPEOfEJEN A í S INALTERABLE 
. A L i i 
ia ley pwleje ía Marca i»- tes 
k$Kni% Pfldora» Chajrw por 
SARiíA y castiga á ios ftislfioado 
fes. Us'PCLOORAS CHA 
CR ES protejan á Vd. y te curan 
'entura 
BROGUEftl 





ILTAR EN CfiS 
Ei tedas las Fíncwiaj 
DROGUERÍA 
SARRA 







| 30 años de éxito cada 
| Vez más creciente. 
NO DEBE FALTAR 
- - - EN CASA 
INALTERABLE TOO* 
C L A S E 
REFRESCO 
DELICIOSO 




C I P U H T B 
V I T O L A S P R E F E R I D A S P O R L O S F U M A D O R E S 
R 
, .A; f; 
D R . G O I T Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Bfaternldad. 
Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á, 1. AGUTAR 108%. TELEFONO 824. 1373 l-Jl. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 JI. 
Enfermedades nerviosas y reunaatismales, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. Gratis para los pobres. Martes y Sábado. 9210 26-24 Jn. 




DR, F, JUSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 1387 l-Jl. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete 8. la calle de Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. Horas de Oficina; de 8 á 11 a. m. y de 2 á 5, p. m. Teléfono 104. C 1471 26-6 Jl. 
D r . A . F . O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO Especialista en partos y enfermedades de niños. 
Consultas diarlas de 12 á 2. Zaragroza 8.—Cerro. 9932 26-6 Jl. 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i , 
1382 l-Jl. 
SE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—Teléfono 874. 1376 l-Jl. 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-cío, hornos de bagazo verde. Calentador de guarapo. Defecadoras, Filtros^ Calderas, etc. 
O . J S t Í l l x r i L £ t l 3 L 
I N G E N I E R O 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar, 
New York, 92, William St.—Havana: Mer-caderes 22.—Representante de la Isla: L. J. Pelly.—Cable; Table.—New York y Havana, C 1465 26-4 Jl. 
DR. J . RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vedado, calle 17 entre A y B, " V i -
lla Fara," Teléfono 9193. Coaisultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 y medio, 
de 1 á 3. 9750 26- s j i . 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y esterilidad.—Habana número 49. 
1401 lrj» 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiepv.o especial de Sí files y enfer-medades venéreas.—Curación rfipida.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
KGIDO NUM. 2. .(altos). 
1362 l-Jl. 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (V y para carbunclo sintomático (Epizootia de los terneros). Se vende en el laboratorio BACTERIOLOGICO de la Crónica MIAÍI-O auirórgea de la Habana, PRADO 105 1396 ¡L-JL 
D r , J o s é A . P r e s n o 
TiSLEFONO 1130. 
Catedrático por opoMlctdn de la tTaenltaO 
de Mcdlcluu.—Cirujano rtcl Honpltal 
ríüm. 1 CnnMiiltan «le 1 * 3 . 
- , (| AiHISTAl) 67. 
1:578 l-Jl. 
D r . J u a n P a b i o G a r c l a 
Especialista en fcft vías urinarias 
ConNultnn Cuba 101, de IB fi 3. 
13,2 l-Jl . 
U A L I S I S « O R I N ! 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola (Fundado en 1880) 
Un análisis completo, microscópico y químico. DOS peisON. ConipoMtcla S>7, eístre Maralla y Teniente » 
rfíS i i j ? 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de í'ennsylvanta 
TELEFONO 884. HABANA fiS 
m% •, ' 26-23 Jn. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p, m. 
C 1500 Id. VI u 
P . D . D 0 D . 
CIRUJANO - DENTISTA 
Ausente' hasta primero de Septiembre. 
10.296 BERNAZA 36. 2̂ -13 3\ 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas do 12 á l¡ los martes, jueves y sábados.—Para ios pobres: los sábados do 3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 10.083 78-10 Jl. 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. , Particulares de 2 á 4, 
MÍ n ira de Enfermedades de loa ojos, 
l'ara pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San liafael 
y San José.—Teléfono 1334. 
1375 l-Jl. 
" D R . GUSTAVO 5. MPLESSIs"" 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 & 3. 




Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina» 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1889. 
ALBERTO S. DE B ü S T M l T 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica da Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes. Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 7 ^ 156m my 15. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San JoaS 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 l-Jl. 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfermcuades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
«088 26-23 Jn. 
9*81 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 13 a S 
1361 [ l-Jl. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del Pecho. Corazón y Pulmones. Consultas de 1'' á 2 lunes, miércoles y vienuea. en Campanario ib.—Domicilio, Neptuno 102 y 104 
1Q-rjtit 20-17 Jl. 
DENTISTA Consultas y operacionts de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre Tejadillo y Chacón. 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Medico, ¿el Hospital San Fra«ciseo de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y vlernas de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
10-399 , 26-15 Jl. 
f . V a U i s ( a r t i 
ABOGADO 
SAX IGNACIO 28--DE 8 A 11 
8532 32-13 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaln 1051̂ , próximo á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 13S3 i . j i . 





SOLO Y SALAYA 
i . \ - m % 
1374 l-Jl. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-yiasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Slfl-lis> Consultas de 12 á 2 y días festivos da 12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 4,59. 13t)9 l-Jl. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, baso é intestinos. 
Consultas de 1 ú 3. ¡Sania Clara 25. 
1381 i . j i . 
DE. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 83, De 12 á 3. 1360 l-Jl. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Banco F.spañol. principal 
Teléfono núm. 125. 
C 118T 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilió: San Rafael 71. ÍSstudlo Aguiar 41» 
Gr ; , • 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado IOS. 
Costado de VlllanucT* 
1384 l-Jl. 
J - P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De rFgroso de Europa se ha hecho cargo nuevamente de su bufete.—Santa Clara 5ío« Teléfono 839. De 2 á 3. 11171 l-Jl. 
A L F R E D O M Á N R A R A ' 
Abogado 
Mérctidercs 22, altos. 9221 De 1 á 4. 26-24 Jn. 
C|ru»ln en general— í̂a» urinarlii^—l''nr fvym^Auû t <!«• Hefioni*.—< o/itultaN de tlt • 2. Suu Lfiiearo 240.—Telefono 1342. 
137f) l-Jl. 
Dr. Manue l D e i ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 X 3.—Industria 120. A., | esquina á San Miguel.—Teléfono 12G2. 'v 
. m u u & I O u t i h A MAJRIKA.—-Adición fifi ia tnrrlo.—^inlio 1!) de 1006. 
i¡MÍ8i»iiriiB 
Mercado monetario 
Habana. Julio X9 <le 1906, 
Plata española 96X á 96% Y. 
(;aldcnHa..(ei) oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . á 13 P. 
Genteiiet? íí 5.4(5 en plata. 
en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 1.36 en plata. 
3d. en eantidailos... á 4.37 en plata. 
lili peso americano 
BU plata españólala, á f . lS V. 
S u p o r t a c i ó n de a d ú c a r 
E l vapor "Rosefield", despachado en 
Sag ú a el día 16 para Nueva York, lle-
va. 18,927 sacos de azúcar, á saber: 
De C Al íe r t (s. en c . ) . . . 10.127 
De M . Rasco 2,800 
"El tabaco 
Se han exportado por el vapor ame-
*5'eano "Clinton " que salió para Cayo 
Hueso y Tanipa, 31 barriles, 141 pa-
cas y 324 tercios de taibaco en rama. 
El número de tercios de tabacos em-
barcados por la-Estación del Ferroca-
r r i l del Oeste en Pinar del Río y con 
destino á varios fabricantes de la Ha-
bana, ha sido 2,737, en la últ ima se-
mana. 
Mie l de p u r g a . 
"^Phr e1 vapor inglés ''Russian Prin-
ce" se bar; embarcado para New Or-
leans 750,000 galones de miel de pur-
ga. 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor noruego " T i t l e s " ha im-
portado de Gah-eston para F. Wolfe, 
22 toros, y para Likes y hermano. 98 
toros, 116 vacas, 99 añojos, 60 ínulas, 
52 yeguas, 78 caballos y 186 cerdos. 
i A d u a n a 
Nueva oficina 
Desde el día 16 del actual ha que-
dado instalada en los muelles y alma-
cenes de depósitos de la Habana, una 
oíicina dependiente de la Aduana, pa-
ra facilitar el desipacho de las mer-
cancías que se embarque por estos 
muelles. 
A l frente de dicha oficina se en-
cuentra el Inspector Jefe de Vistas, 
señor don Aurelio García, teniendo á 
sus órdenes seis vistas y un oficial 
tercero. 
> Para oicnpar este últ imo puesto, ha 
sido nombrado el antiguo empleado 
•de la Aduana, nuestro amigo el señor 
don Víctor >Ianuel Betancourt. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta el día 3 del actual, por 
mutuo acuerdo la sociedad que gira-
ba en Güines, bajo la razón de Gar-
cía y Fernández, se ha adjudicado 
los bienes, derechos sociales y crédi-
tos activos y pasivos del establecimien-
to titulado " L a Moda", el que fué 
socio de la extinguida sociedad, se-
ñor don José García, quien cont inuará 
bajo su solo nombre los negocios de 
ropas, sastrería y camisería del refe-
rido e st a b 1 e cimiento. 
Por circular fachada en ésta el 6 
del corriente, nos participan los se-! 
ñores Dooley, Smith y Ce, que han1 
conferido poder general á su antiguo; 
dependiente, don José Ortega, para | 
que les represente en todos sus ne-
gocios. 
F e r r o c a r r i l de Ojos Negros 
| Sagunto 
' Valencia, 25 de Junio. 
Parece despejado ya ei hori/onte del 
ferrocarril de Ojos Negros á Sagun-
to, por la desaparición (31 los obstácu-
los que ge oponían á la actividad que 
la concesionaria de la línea, 1a Socie-
dad minera de Sierra Monci-a, quexna 
dar á los trabajos de construcción, re-
trasada por no haillarsi; en posesión 
de los terrenos necesarios. 
Perfectamente legalizada la cenee-
sión del ferrocarril, á v i r tud de la 
favorable sentencia del Tribunal Con-
tencioso Administrativo en el pleito 
entablado por la Compañía c]el Cen-
t ra l de Aragón contra 1a aprobación 
del replanteo de la vía de Ojos Ne^ 
gros á Sagunto, por lia D iv i snn de fe-
rrocarriles del gobierno, se ha l1egado 
á inteligencias con dicha Compañía, 
poniendo satisfactorio t'-nnino á las 
contiendas que se sostenían y conse-
guido además la cesión de varias par-
celas cuyos límites no estajan per-
fectamente claros. 
En explanación, túneles y obras de 
fábrica se ha trabajado tanto como 
ha permitido la escasez de personal, 
sobre todo en la época de 'a recolec-
ción. 
De Io de Marzo de 1905 á Io de Fe-
brero de 1906, se han exe ivado, me-
tros cúbicos, 693,075, qr.. con los 
1.739,489 hechos anteriormente, su-
man 2.432,464; se ha hecho obra en 
túneles por 170,038 pesetas, ascendien-
do lo totaíl desembolsado por este con-
cepto á 614,736 pesetas, y en obras 
de fábrica se han invert'do 796,148 
pesetas, que con las 1.8^2,570 ante-
riores, forman un total d- 2.658,718 
pesetas. 
Después de detenido estulio acerca 
del tipo más conveniente de locomo-
toras y vagones, se han encargado á 
la " N o r t h Bntish Co. L t d " de Glas-
gow, nueve de las primeras con pe-
so de 66,500 kilogramos en servicio, 
de cuatro ejes acoplados y un carro 
de "bog i s " delantero, t^n t-ndo cada, 
una su ténder sobre d "bogies", 
capaz para 14.000 litros de :<gua y seis 
toneladas de carbón. 
Estas locomotoras podrr:n arrastrar 
trenes de 20 vagones oon 400 tonela-
das de peso útil á una marcha media 
de 30 kilómetros por hor>i 
Cuatro han de entregarse en Ju-
nio y las restantes á fin de año. 
Los vagones se han en-iargado á 
los talleres de Brasain. 
Son 250 ton freno Westh'nghouse, y 
de mano, completamente ki acero y 
capaces para 20 tonela las, debiendo 
entregarse 100 en Julio y 150 antes 
de fin de año. 
Se han •contratado: con AHos Hor-
nos de Vizcaya, 13,780 toneladas de 
carriles de 32'385 kilos el metro l i -
neal, 600 toneladas de b i i . a s y 300 
de placas de asiento, debien ly hacer-
se la entrega de Junio c/ adelante; 
con los señores Pradera, Hermanos y 
Compañía, 1.250,000 tirafondos y 153 
rail tornillos, á entreg.ir dentro del 
año actual. 
Las traviesas se vienen adquiriendo 
hace cuatro años, habiendo ya en Sa-
gunto 177.000, que se completarán 
hasta 300,000 en el corri ó año. 
Poseídos todos los terrera n y con-
tratado todo el material, propónese 
la Compañía acortar cuanto sea posi-
ble la apertura del ferrocarril; siendo 
su programa inaugurar en Septiem-
bre la primera sección de las minas 
á Celia (39*362 je.) | concluir el asien-
to de vía en la segunda secejón, Ce-
lia á La Puebla (41193 k.) en Fe-
brero 1907; dejar coanpie^iracnte ter-
minada en Abr i l de 1907 la tercera 
sección do La Puebla á carracas 
(36'326 k . ) ; concluir asimismo en el 
propio mes de A b r i l las ^uir ta y quin-
ta secciones de Barracas á Jér ica y 
de Jé r ica á Sagunto (12'384 k.) y 
44'SS7 k. respectivamente^. 
De Mayo á Junio de 1907 estará, 
pues, el ferrocarril en disposición de 
comenzar los transportas de mineral. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l Miami 
E l vapor americano " M i a m i " fon-
deó en puerto en la mañana de boy, 
procedente del puerto de su nombre y 
Cayo' Hueso, con ca|rga, correspon-
dencia y pasajeros. 
El Alfonso X I I I 
Este vapor español entró en puerto 
hoy, procedente de Veracrüz, con car-
ica y pasjeros. 
S I Titiis 
Hoy fondeó en bahía, procedente de 
Galveston, con cargamento de gana-
do, el vapor noruego " T i t i i s " . 
E l Russian Prince 
Con cargamento de miel de purga 
salió ayer para New Orleans, él vapor 
inglés "Russian Prince." 
E l Ch-almette 
Para New Orleans saldrá hoy, el va-
por americano "ChalmCtte," con car-
ga y pasajeros. , 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFKTITÜATMS HOV 
76 bt café tostado saco de 100 10. Detallado, 
!} 25.50. 
140 si jd. id. id. de id. 28 id., f2B qt 
875 tías, manteca pura Sol, tara natural, pe-
sos 12.75 qt. . > t 
325 id. id. id. tara artificial, $12>á qt-
3ft0 ctes. id. id. W k qt-
275 ct U 17 Ib. manteca id. id. «H.75 qt. 
225 ci L i 7 „ „ jd. id. |lo.2í qt 
l7BciLl 7„ id. id. 816.25 
1000 b\ papua aroericB., {¡4.7o b. 
150 c( jabón La Fama, $5 c. 
100 ĉ  ,, La Tiiern , 5(4.50 c. 
fiO ur vino Vinícola Francesa,46.60 c. 
2n cr „ amontillado Alfonso X U I , |10,60 c. 
15 cj ,, Lo Mejor de Casa, |S.50 c. 
20 ci „ Postal de Oro, $7.50 c. 




21—Caledonia, Hambargo y escalas. 
'„ 23—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
., 23—Marida, NawYork. 
„ 23—Kxcelsior, New Orleans. 
„ 23—Svrb, Vitío. 
„ 24—Miguel Gallart, New Orleans. 
„ 25—Morro Caatle. New York; 
„ 26—Christinnlii. Hamburtfo y escalas. 
„ 27—Mignel M. PiniUos, Canarias. 
„ 27—Martin Saeiiz, New Orleans. 
„ 2S—Riojano, Liverpool. 
„ 28-'Cayo Bonito, Amberes. 
„ SO—Id», Glasgow, 
Agosto 1?—Buenos Aire», New York. 
„ 6—Casilda. Buenos Aires, &a. 
, , 6—Rhodesian, Bramen. 
SALDftA-N 
Julio 20—Alfcmo X I I I , Coruña y escalas, 
„ Í0—MobilH, Mobüa. 
„ 21-MíjtiCo, New York. 
23—Merida, Progreso y Veracruz. 
„ 24—Segurahga, New York. 
„ 25—ExceNior. New Orleans. 
25—Svrift, Veraoruz y Tampico. 
„ 25—Miguel Gallart Canana», &o. 
„ 2S—Martin Saenz, Canarias y escls. 
„ 28—Morro Castle, Naw York. 
Agosto 1%-JKidelberg, Bremen. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUOÜES DE T R \ V B 3 U 
ENTRADAS 
Dia 19: 
De Miami y Cayo Hueso, en R horas, vap. »m. 
Miami, cp. White, ton. 1741, con carga y 
pasajeros á G. LawtonChilds y Cp. 
De Veracruz, en 2% días, vp. espaSol Alfonso 
XIIT, cp. Amézaga, con carga y pasajeros 
á M. Oladuy. 
De GalTentoa en 4 diaa, vp. ngo. Titles, capi-
tán Anderson, ton. 1407, con carga á Co-
mercial N. & Co, 
SALIDAS 
DialS 
Mobil», gol, anj. J . C, Clifford. 
Oulfport, berg. in?. Qolden Rod. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 
Nueva Orleans, vp. lug. Russian Prinee 
Dia 10 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros . 
LLEGARON 
De Veracruz en ej vap. ésp. Alfonso X I I I : 
Sres. Josefina Pardíñaa—Carlos Font—José 
Antonio y Osoar Azoue-Francisco Herrera-
Encarnación de Robleda é falja—Francisco 
Maribona— Faustino Machado—Cruz Casal— 
José Ruir—Carlos Estunche—José Massó—Jo-
sé Arcas—Mateo Cantera—Luis Trabanco—Vi-
dal 8an Pedro—Angel Pereira—Rosendo Gar-
cía—José Viciter. 
De Key "VVtits y Mi&mi en el vap. americano 
Miami. 
S.-es. E . H. Gato—Ana M. Lineas—Maria Ci-
rain—José Casado—Silvia y Rafael Pijuan— 
Concepción Amano—Julio Fra*a— D. S. Gre-
land—J. P. Lanoaatér. 
Buques de cabotajet 
ENTRADOS 
DialS 
Bolondron, gol. Maria Torrenf, pat. Maura, 
con carbón. 
Bajas, gol. Anselita, p»t. Lloret, con madera 
y carbón. 
Cauasi, gol. Baba, pat. Simo, con azúcar. 
DESPACHADOS. 
Matanzas, gol Doa Hermanas, pat. Carregado 
Arroyos, gol. B. Victoria, pat, Ouasch. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cadií vap, esp. Conde Wifre-
do, ñor Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cudir. y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M, Otaduy. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. eep. Martin 
Saenz, por Marcos. Hno. y Cp. 
New York, vap. amer. México, por Zaldo y 
Cotnpaiiia 
Cayo Hueso y Tampa, vap, amer. Clinton, por 
J- Mac ICay. 
Buques despac í iadcs 
Nueva Orleans, vp. ing. Russian Prince, por R. 
Trnfin y Comp. 
780.0*10 galones miel do purga. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Mo KaV. 
324 tercios tabaco. 
141 pacas y 
24 barriles id. 
81 bultos provisiones. 
Empresas Mereartiles 
ía 38 Gas í 
D E L A H A B A N A 
ADMINISTKACION O E N E B A L 
V E N T A D E C H A P A P O T E 
E s t a Compañía saca á l ic i tación públ ica, 
el contrato de venta de chapapote, clase su-
perior, por el término de un año, con arre» 
Silo á las condiciones siguientes: 
Primero.—El nue resulte contratista ha-
brA. de constituir fianza ascendente á la can-
tidad de $500 oro español , para responder 
al cumplimiento del contrato. 
Segundo.—El contratista quedará obliga-
do á recibir diariamente, por lo menos, 6 
barriles de chapapote, en la Fábrica de G-as. 
Tercero.—El precio mínimo de las propo-
siciones será sobre la base de $2-¿0 oro es-
pañol por cada barril , sin envase, y 
Cuarto.—Las proposiciones serán presen-
tadas en esta Adminis trac ión, bajo sobre 
csrrado. el día ¿(i del actual, íi las 3 de la 
tarde, reservándose la Compañía el derecho 
de rechazar todas 6 cualquiera de las pro-
posiciones que íi su juicio no sean admisi-
bles. 
Habana, Julio 1S de 1D06. 
E l Administrador General, 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
" " C M T R E C A T A L A ' 
E n conmemorac ión de su primer aniver-
sario, celebrará una Velada Lltecaria-Musl-
cal en sus salones (Neptuno 60), el 22 del 
corriente mes. 
Lo cual tengo el gusto de manifestar á los 
señores socios. 
Habrá baile al final. 
Nota.—Es indispensable para tener acce-
so al local el recibo del presente mes. 
Otra.—La entrada es por Neptuno; las 
puertas se abrirán á las ocho, dando prin-
cipio la velada á las 9, 
ET Secretarlo, 
V E N A N C I O V I D A L . 
C 1514 4-19 
i m m m m i m m m 
SECRETARIA 
Apruíar 81.--Habana. 
Desde el día primero de Agosto próx imo 
entrante serán gat i s í echos por el Banco 
Español de esta Isla, por cuenta de esta 
Empresa, los intereses correspondientes al 
semestre treinta y cuatro de la primera hi-
poteca y al semestre veinte y siete de la 
segunda hipoteca, que vencerán en dicho 
día, de las obligaciones emitidas y garan-
tizadas por la extinguida Compañía del 
Ferrocarri l entre Cienfuegos y Vil laclara, 
fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos Intereses se serv irán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81, 
y 83, altos, de una á tres de la tarde, donde 
l lenarán y suscr ibirán por duplicado una 
factura, que so faclllcara para expresar en 
ella el numero de cupones, numeración que 
tengan, semestre á que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su importe; y efec-
tuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana, 16 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
J U A N V A L D B S P A G E S . 
C 1510 3-17 
D E L 
FElOCAPiE CE lATiKZiS 
SECRETARÍA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que so trata var ia 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los ar t í cu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 46, atribuciones la , 2a y Sa del 
46; el 6S y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes dé las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión, del ob-
jeto de ella y copia literal de este articulo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavaai-
tMn, Secretarlo. 
C 1333 29-23 Jn . 
Corresponsal del . Banco de 
Londres y Mcxioo en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 E R G A D E E E S 22 
COMPAÑÍA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
Estateita en la ¡ tena el m M 
E S hA. UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
SIN i EST ROS paga- ' 
dos iiasta la fe-
ota $ 1.590.918-30 
Asegura casas de maniposter ía oxter lo»-
mente, con tabiquerta interior de mampo«-
terla y los pisos todos de maxiera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro espafiol por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contergan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, sí ía 
bodega es tá en- escala 12h que paga $1.40 
por 100 oro eepañol anual, el edificio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando on 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 65 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 l . J l . 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía el 
"Botón de Oro," situada en le calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar 6 componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
P»bl» Aruneruren. 
9562 26-29 Jn. 
i i i i i i í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
l l o m a n n ó Co» 
(BANQUEROS) 
78 - 18My C 1509 
FECHA PABA i l COBRO DE INTERESES 
Banco N a c i o n a l de C u b a 
D S P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Los intere«es trimestrales en este 
Departamento, se abonan con fecha 
14 del corriente mes, lo que se avisa 
á los interesados para la presentación 
de sus libretas. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
C 1504 I--15 
CAJAS R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
W L C E L A T S Y C O I M I P 
0-870 l(i6Fb 14 
B E L E T R A S 
BauoueroÉi.—Mercaderes 
Casa origrinanaente establecida en 18 U 
Giran Jetras á. l a vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos 
y dan especial atenclda. 
TRANSFERENCIAS POR El CABLA 
1^2 78-1 Jl. 
8. O'KKiLLY, 8. 
ESQÜIÍÍA A M K K O A O t t K I S S 
Hacen pagos por el cabl«. Faci l i tan cai-t* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
Xew Orlea-nB. Milfin. TurJn. Roma, Venecia. 
Florencia, MApolea, Lít-boa, Cporto, Gibal-
frar. Bremen. Hamburifo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos. Marsella. Cádií . Lvon. Méjico, 
v'cracruK, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
pobre Matanzas. C&rdenas. Kemodlos, Santa 
Clara, Caibaríén, Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Cienfuegos, Sancti Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila . MansaniJIo, P i -
nar del Kío. Gibara, Puerto Principe y Nue-
vitas. 
14$4 78-1 J L 
J . BALGELLS 7 COMP. 
(S. eaC. ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l , 
J . A. BANGES Y 
OBiSFO Vé Y 21. 
Hace i'agos por el cable, facilita cartas d* 
crédito y gira letras fl. corta y larga vista 
sobre las principales plazas d« esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. Japfln. ysoUre todas las ciuda-
des y pueblos de Eupcña. Islas Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
1460 78-1 J L 
N . C E L A T S Y OomoT 
IV&t Aguiur , l o s . esqmna 
H a c e n pairos por el o » o l e . facil itan 
e&rt&ft de c r é d i t o y giran, tatrii* 
a c o r t a y lanra visca. 
sobre Nueva Tork , Nuova Orleans, Vera-
cruz. Mé.Uco. San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres. París , Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán. Génova. Mar-
sella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse ,Véncela, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a e Is las C a n a r i a s . 
j,71 155-::. Fb 
ÍJOS DE & ARGÜBLLES. 
jiAXQUtíltOS. 
M K íi CJ U KM -> V.-IÍABA. N A , 
T«lélonc núm. 70. Cabla?: "Kaaaoaargiw 
DfpOsl íos y Cuentas Corriente».—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valoree y fru-
tos.—Comora y ven ta de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Carta» de Crédito. 
C. 751. 168-1 A. 
H S a J L c i o v O K > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta ylarga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfta, New Orleans, 
|S»n Franc isca , Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados U-iidos, Méjico, 
y Éuropa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos do Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B . 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York, reciben ó r -
denes para la compra y venta de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
dad, cuyaé cotizaciones se reciben por Ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J L 
a p o r e s d e t n w e s i a . 
YAPOKES COMEOS 
á e l a C o i i a ^ l TrasaíiMcj 
A N T E S D S 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I 1 
Capitftn A M E Z A G A 
Saldrá para 
COEUÍTA Y S A I T A N D E R 
el 20 de J U L I O á las cuatro de l a tarde, Ue-
va-ndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tahaco, para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á 
rete corrido y con conocimiento directo vz.-
ra Vijífy Gijón, Bilbao y Kan Sebast ián 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de nalida. 
Las pó l izas de carga se l irmarán por ol 
v<>nsi}ínatario antes de correrlas sin cuvo 
reemicito serán •nulas. 
:;(( reciben los documentos de embaí-que 
SP^*1 df'1 18 y la carga á bordo hasta el o I : l 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
Bj k ros, hacia el art ículo 11 del negiamento 
ot pasajeros y del orden y réKimen interior 
c.f los vapores de esta Compañía, el cual 
Uce as í : 
. ' Los pasajeros deberán escribir sobre to-
cos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto do destino, con todis sus letras y 
cen la mayor claridad." 
l 'andándose en esta dispos ic ión la Compa-
l ía no admit irá bulto alguno de equipaje 
ci.o no lleve claramente estampado el nom-
Dte y apellido de su dueño, as í cúmo el del 
I-nierto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasalo-
í;.^rt1Ueien 01 muelle de la Machina enron-
ti irán los vapores remolcadores del ^eñor 
... nt-im.u-in;i, dispuestos á conducir el pa-;. !?T* SPIS0- mediante el pago do VEINTE 
^ i i * , / 0 f ^ pl^í* ca<1* ,in0' 103 •"I'"'» de 
tardo1 las diez *lasta las ¿os da Ia 
tnS?Ji, ea.^Pa-Í? . l o „ r e c í b e gratuitamente l a 
ínncl ia Gladiator' en ol muelle de. la Ma-
fouiu. la vis-pora y el día de la salida, hasta 
^ »»c#i5 la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida- en la cual c o n s i a r á el n ú m e -
ro de billete de pasaje y ei punto en donde 
és te fué expedido y no serAn recibido» fi. 
fiordo los bultos en los cuales ía l tare « s s 
etiqueta. 
Noía .— K i : U Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
eurarse todos los efectos que ge embarquen 
en sus vaporc-K. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, OUcíom Mttiu. 3S. 
1457 ÍS ' l J L 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de CátUzi. 
E l vnpor e«ji»«fiol d« 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Cnpllflu L O T I N A 
Saldrá de este puerto Fijamente el 28 
¡le J U L I O á las 4 de la tarde, directo, para 
log de 
Banta Crua de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para, los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
TambU-n admite un resto de carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E , 
Para mayor comodidad de los pasaieros. 
«•1 vapor es tará atracado á l ó s Muelles de 
fían José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO Uk 
C 1325 ,- a2-Jn. 
( A n t a s A , F O L C H y C ? S . e n C.) 
B A R C E L O N A ^ 
E l vapor español 
Cnpitfin S E R P A 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
L o b precios de pasáje para Vigo y Coruña 
tion los BiguienteB: lí |100. 2í |85, 3? $28.50. 
Admito pasajeros á quienes se les dará el 
amerado trato que tan acruditado tiene á es-
ta Empresa. 
^ara comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Alnmoenea de Depo-
«¡ito (8an José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigiese á sus consig-
natarios: 
c 1265 
A. B I / A N C H Y 
OFICIOS 20 22. 
V a p o r e s t c o s t e r o s ¿ 
o S. S. Co, 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de pai'a.ie-
ros, que sale de lá Es tac ión de Vil ianutva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trut<ibovdo> 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dirlamento en la es-
tción de Villanuova. 
Para m á s informes, acúdase á la Cor/.pañia 
ZULUETA 10, (bajos) 
14B3 78-1 J l . 
7 Jn. 
DE 
T R I N O S DE m m m 
8 . en <J. 
SALISAS DE LA HABANA 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio <le 1906, 
Vapor SANTIAGODECUBA 
Sábado 21 á las ó de la tarde. 
Para Nuovitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Barficoa, Guautánamot 
lisoioá la ida) f Sautiago de Ouba. 
V ^ o r SAN JUAN 
Miércolas 25 4 las 5 de la tarde. 
Para Qifeíwr̂ , Vite, Bañes, Safyuade 
Táimuwii^ SterjMM&Sh Ouantímaiuo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Táuanio, Gibara, 
Bañes» Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
Vapor 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi -
bara, Mayari, Baracoa, Gmantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTA.I1B, 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día fostive 
hasta las 6 de la t?4,rde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAM.O. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, U y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 31 y 23 al do Boquerón . 
Además saldrá un vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A DB 
SGUAA y CAIBA R I E N , llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Rys, 
Precios en oro americano de pasajes 
y fletes para Sagua y Caibarién y 
viceversa. 
DE LA HABANA 
A Caiba-




Pasajeros en primera.,,. 17-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10... 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga, 0 30 
Mercancías: la carga,... 0-50 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caiba rién y Sagú a á. Habana 
35 centavos tercio. 
0-30 
0-50 
Carga general á flete corrido. 
Para Palm i ra $0-53 
„ Caguaffuas 0-67 
„ Cruces y Laja» 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
nr .s 78-1 J l . 
[ i H D[ I M S n i ü iE C U J. I I L O a EK O 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó á Santiago do Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 







Vapor Reina de los Angeles. 
.Toseflta-
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Joscfita. 
Pur ís ima Concepción 
Los señores pasajeros que embarauea en los vapores de esta Empresa deberán tomar ci 
tren expreso que sale de la Estación ae Villanueva todos los miércoles y los sábados, cada 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual los coaducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almaceues de los Ferroearri 
les Uuido.i hasta las dos de la tarde de los martes. 
L a carga para el vapor que saldrá de Batabanó los sábados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viornes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día do salida del vapor. 
Para mas iníorraeadirigirsoá l» Ajanoi* da U ífliupres», OBISPO 33. 
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Anoche. "... 
(irán concurrencia en el Niacional 
en la ñinción dedicada por la Empre-
tia-Ro.sas á la "Sociedad Mejicana de 
Benefiicencia." 
Todo Méjico, ó ]o que es Méjico en-
tre nosotros, estaba en el teatro. 
FA Ministro en primer término. 
Veíase allí al señor Godoy con su 
disting'nida esposa y su espiritual y 
raciosíi iu.¡;i. la señorita Mercedes Go-
ten c^chi-ada al presentarse en 
los>salones habaneros. 
También estaba el Cónsul de Meji-
eo, tan amable y 'caballeroso, con su 
.señora, la distinguida dama María Vi-
llar (Je Palomino. 
Y estaba asimismo el secretario de 
la Legación acompañado de su señora 
t oosa, Blanca títefaní de Crespo, y 
v<< palcos imnediatos la señora del Mi-
nistró de Bélgica. .Mure, Renoz, y el 
M'fio!- Carlos García Feñailver, secreta-
j iu de la Beneficencia Mejicana, con 
su bell-a señora, Amalia Nogueras.. 
i';¡] un palco de platea, la elegante 
dama María Aguirre de Longa con sus 
tíos graciosas hijas, Mallilla y Alicia, 
y la señorita fiaría Cecilia Franca. 
Y un grupo de damas tan distingui-
das como Lola Valcárcel de Echarte, 
EtUgienia Herrera Viuda de Cantero, 
ta Erdmann de Juarrero, Espe-
j'anza Cantero de Ovies y Rosalía 
Ahreu, á quien muchos suponían, equi-
vocadamente, en New York, siendo so-
lo su hija, la encantadora Lilita, la 
q i le. embarcó en compañía de la fami-
lia de Cabrera. 
Entre las señoritas haré mención 
especial de Angelita Juarrero, Sofía 
^ciaverio, Margarita Scull, Adolfina 
Valdés Cantero,'Teté Kiobelin y Hor-
tensia Seuli. 
Un éxito completo. 
Por él felicito á la ''Sociedad Meji-
cana de Benefiicencia," de la que aea-
ba de ser nombrado Presidente de Ho-
nor el señor Godoy, el ilustre diplo-
¡iifuico que tiene entre nosotros la 
más alta representación de aquella re-
pública» • -
Antes de i r para el Nacional estu-
V(j en la estación de Villanueva. 
• Marchaban en el .tren especial de 
los miércoles con rumbo á Batabanó, 
para de allí tomar el -vnapor que había 
ijde fronducMos á Oriente, el Ministro 
de España, señor Gaytán de Ayala, 
y el rürector del Diario de la Marina, 
señor RiVero, .acompañado éste del ma-
ypr de sus liijos. 
Víin á visitar el gran ingenio Con-
fluente, del ex-ministro Sánchez Toca, 
en Guantánamo, y de paso recorrer, 
en excursión de verano, la rica pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
Entre los numerosos amigos que 
{fueron á dar su adiós á los queridos 
viajeros, contábanse el Cónsul ;le Espa 
ña, señor Yebra ; el presidente de la 
empresa del Diario de la Marina, se-
ñor Casimiro Heres; el presidente del 
Centro Asturiano, señor Juan Bances 
y Conde, y el canciller de la Legación 
de España, señor Jiménez. 
También aeudió á Viilanueva la re-
dacción y administracción, en pleno, 
del Diario de la Marina. 
Y entre tantos como allí nos reu-
níamos, •veíanse á las encantadoras ni-
ñas de nuestro director, todas, emo-
icionadas, dando con un beso su adiós 
al padre queridísimo. 
De nuevo viene á visitar la Haba-
na, tras una dilatada ausencia, la Ba-
ronesa de Wilson. 
La distinguida escritora, que cuenta 
pn esta sociedad con tantos afectos y 
laidas simpatías, lia tomado aloja-
tmiento en el hotel Florida. 
Corta será su estancia entre nos-
otros. 
Durante ella ojalá todo sea para la 
Baronesa de "Wilson motivo de agra-
do v satisfacción. 
TJna nota de amor. 
Trátase de una gentil y graciosa se-
ñorita, María Luisa Quiza, que ha sido 
pedida en matrimonio por el simpá-
tico y afortunado joven Paco Grau. 
La boda será concertada para un 
plazo cercano. 
Enhorabuena! 
En grave estado encuéntrase la dis-
tinguida dama Isabel Bau/á viuda de 
Alvarado, madre del señor Miguel Al-
varado, abogado y propietario muy 
conocido en la sociedad habanera. 
La ciencia realiza esfuerzos supre-
mos por evitar un triste desenlace. 
Pero todo parece inútil . . .i ^ 
•La Habana se hermosea y embel'lece. 
El viejo local del clásico café' de 
ISan Lázaro y Prado, E l Tiburón, lo 
están derribando en estos momentos 
-para levantar en aquel sitio una de 
|'las construcciones que más honrarán 
la la ciudad por su magnificencia y su 
elegancia. 
Dná casa para residencia del joven 
rentista señar Ramón Montaivo «on 
su distinguida familia. 
Esta noche. 
Los fuegos y la rétreta^de Palatino. 
Retreta porcia banda blanca que di-
rige el distinguido maestro Martín. 
A las nueve. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8>/.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
COMIDILLA 
"•Decíamos ayer—el Bachiller y 
—que el general salvadoreño Tomás 
Regalado era hombre de comenzar y 
dar fin á cualquiera inacabable aven-
tura. Eralo á fe. Vedle moliendo ca-
ña: Le tritura una mano el engranaje 
del trapiche, vase tranquilamente 
para el pueblo, córtamle la mano, 
vuelve al campo y sigue moliendo ca-
ña sin que sus compañeros de faenas 
conozcan su manquedad hasta no ver 
que le falta la siniestra. Por este su-
ceso se le llamaba el cuto (manco), y 
por su flaqueza material se le apelli-
dó el peche (flaco). Vedle porfiar: 
Apuesta á que tritura un vaso de vi-
drio; lo mete entre dientes, muerde 
en él y lo hace polvo. Vedle audaz: 
Con cien hombres se interna en el 
campamento de Antonio Ezeta, que 
según malas lenguas tenía doce mil 
soldados, ^aprovecha la oscuridad de 
la noche, machetea á diestro y sinies-
tro, provoca una confusión espanto-
sa, vase sutilmente, y consigue que 
los enemigos de la revolución se ex-
terminen entre sí. Vedle entrometido: 
Interpólase entre el ejército contra-
rio y el ministerio de la Ouerra, hace 
jugar el teléfono, dá noticias contra-
dictorias, hace un lío al .gobierno, un 
ovillo al poder central, y logra que el 
presidente del Salivador abandone su 
palacio y eeinbran*i© el desaliento en 
sus adictos se dirija ai puerto de Aca-
jubla y flete un vapor donde viva á 
buen recaudo. El ejército duda, va-
cila, cunde la desanimación y la des-
confianza, icomienzan las deserciones, 
se robustecen los revolucionarios y 
vencen á los Ezetas. La revolución 
que puso en la silla presidencial al 
general Gutiérrez, debe principalmen-
te su éxito al general Regalado. 
Vedle fantasma: Sin embargo de 
las malas relaciones entre Guatemala 
y El Salvador, siendo ya presidente el 
general Regalado, desaparece de su 
pueblo, entra en Guatemala por Ju-
tiapa, llega á la capital, va á pala-
cio, saluda á Estrada Cabrera, salta 
gentilmente una mesa de billar que 
en palacio había, sale de palacio, to-
ma el tren, se embarca en San José, 
y hételo en E l Salvador sin que Estra-
da Cabrepa tuviese tiempo á eerrar la 
boca que la sorpresa ie abriera des-
comunalmente. 
Vedle tirador: Coloca un real de 
plata á veinte pasos, empuña el re-
volver, dispar a... y ahí tenéis un de-
dalito en miniatura, un "huacalito" 
como él decía. Vedle gobernante: 
Odia la adulacióny hace pasar por de-
bajo de la barriga de su caballo á los 
aduladores. En esto se diferenciaba 
de Estrada Cabrera. Estrada Cabrera, 
el presidente de .Guatemala, ha con-
sentido que uno de sus biógrafos dije-
se de él que hasta sus .detritus conte-
nían .gran cantidad de fósforo, lo cual 
acusaba un ser superior á los demás 
seres: un superhombre. 
A no ser Tom'ás Regalado tan impe-
tuoso, tan batallador, tan arriesgado, 
tan temerario, tan despreciador de su 
vida y tan poco apreciador de la paz 
de la república, hubiera sido uno de 
esos presidentes ideales que todos co-
nocemos por sueños venturoso. 
El general Regalado murió en la 
primera batalla librada contra los 
guatemaltecos. Los guatemaltecos ma-
tando en icaimpaña un ex-presidente 
de la república de El Salvador, y casi 
presidente en funciones de guerra, to-
maron un desquite. Cuando el general 
J. Rufino ^árrios, presidente de Gua-
temala, quiso hacer por la fuerza la 
unión centro-americana, fué muerto en 
El Salvador, en la batalla de Chal-
chuapa, en la primera batalla que l i -
bró contra los salvadoreños. 
Creo firmemente que el general Re-
galado era un obstáculo insuperable pa-
ra la paz en estos momentos. Muerto 
el célebre cuto la pa^ se hará, la doy 
por hecha y casi me atrevería á cer-
tificarla de mi puño. Don Pedro José 
Escalón, presidente actual de los sal-
vadoreños, queda, con la desaparición 
de Regalado, libre de llevar á término 
su programa de progreso y de paz. 
Escalón es hombre pacífico, prudente 
y popular—sobre todos los departa-
mentos en los de Occidente, que son 
los viriles-; es agricultor, ama el cam-
po y ve en él el pan de la nación. Es 
hábil: sabe contentar á todos sin en-
gañar á ninguno y está rodeado do 
buena gente: los hermanos Gómez, Ra-
món Florez, y algunos otros generales 
que son sus buenos amigos, garantiza-
o r r e o c íe í P a r i s ' 
X . m 
á sus favorecedoras, y tiene el gusto de ofrecerles durante quince días 
V I S T I O O S D C W A K J ^ I N D O Ü B O R D A D O S 
á $12.72 y $ 15.90 oro, los mismos que atítes vaílian 4, 5 y 6 centenes. 
Es^sta uua ganga qne presentamos como un «fesequio mica tras prepara-
mos los sorprendeutes regalos que haremos en brere éü beneficio de nuestra 
clientela. 
orreo de París 
rán el orden con su energía y su pru-
dencia. 
El SaAvador os un pueblo noble, vi-
r i l , r i co . . . Ojalá que esta paz que se 
procura sea duradera más que la octa-
viana, y que merced á silla abando-
nen los salvadoreños sus instintos be-
licosos, su amor á la guerra y su des-
precio de la vida y de la paz, y que 
amando con amor puro de hijo bueno 
el terruño, lo rieguen con el sudor de 
sus frentes y recojan la cosecha de 
felicidad y adelanto á que son acree-




En el ingenio Soledad" (Guantá-
namo) fué detenido José Limon'tas 
(a) Conehedies, p|or hurto á don Fran-
cisco Rioart. 
Suicidio 
En Guantánamo trató de suicidarse 
la señora Manuela Noudet. El Juzga-
do conoce del hecho. 
Polizontes 
Entre Jovellanos y Cárdenas fueron 
detenidos por la pareja del tren, José 
Mendrola Pangan y José Castro Fer-
nández, acusados de viajar sin el co-
rrespondiente boletín. 
Amenazas 
En Madruga fué detenido Bonifacio 
García, por haber amenazado de muer-
te á un vecino de dicho lugar. 
Fugado 
En Los Palacios fué detenido Euge-
nio Díaz, que se había fugado á la po-
licía de Pinar del Río. 
Rapto 
En Guane (Pinar del Río) fueron 
detenidos Andrés Lara Cabrera y Ca-
ridad Barrios, reclamados por el Juz-
gado, en causa por rapto. 
Otro hurto 
En la finca uLa Güira" (Pinar del 
Río) filé detenido Filomeno Ooutreras 
Ramos, por haber hurtado 40 pesos á 
Félix Ramos. El Juzgado conoce del 
hecho. 
Detenidos 
En Aguacate y por orden del Juz-
gaá'o, fueron detenidos Manuel Martí-
nez García, José Argüclies Blondín y 
Juan Alcázar Pérez. 
Escándalo 
EniSan ^elápe fué detenido'Estéban 
Morales y González, por promover es-
cándalo estando embriagado. Se dió 
cuenta al Juzgaclo correspondiente. 
Dos centenes 
En la finca "Al fa ro" (Batabanói) 
le fueron hurtados 'dos centenes á Ra-
món Oropesa. El autor se conoce por 
Joaquín y es perseguido. El Juzgado 
conoce del heoho. 
Más hurtos 
En Boquerón ( Oriente ) ha sido 
detenido Armuro Armesto, presunto 
autor del hurto de 227 pesos á Arturo 
Maliano. Se dió cuenta al Juzgado- co-
rrespondiente. 
Maltrato d« obra 
Por maltratar de obra á José Rivas; 
fueron detenidos en Guanajay Enri-
que Martínez Méndez, Cayetano Ro-
dríguez Alamo, Andrés García Her-
nández, José Armenteros y Tomás 
Santana Rodríguez. Los detenidos que-
daron á disposición del Juzgado co-
rrespondiente. 
Reyerta 
Por sostener reyerta fueron deteni-
dos en "Punta de Sal" (Oriente) Bar-
tolo Mata y Serafín Hermida Pérez. 
Escándalo y reyerta 
En 'San Antonio de los Baños han si-
do -deteniíloa, por esdindalo y reyerta, 
Ensebio Qúírós González y Pedro Re-
yes Rodríguez. 
Gallinas hurtadas 
Un Guaro y por orden judicial, han 
sido detenidos Hilario y Benigno Mo-
rales, acusados del hurto de cincuenta 
gallinas. 
Un revólver 
En el tren de la Habana á Unión de 
Reyes, le fué ocupado un revólver al 
señor José García García, por carecer 
de la licencia correspondiente. El Juz-
gado de Güines conoce del caso. 
Otra reyerta 
En Los Palacios y por sostener re-
yerta, ha sido detenidos Sixto Baño y 
Guillermo González Montano. 
Lesiones 
En la finca "Fraternidad" (Orien-
te) ha sido detenido Rafael Bisett, 
por haber inferido lesiones á Serafín 
Cisneros. E l Juzgado conoce del he-
cho. 
Estafa 
En Cuabitas (Oriente) han. sido de-
tenidos y puestos á disposición del 
Juzgado correspondiente, Carlos Blan-
co y Francisco Martínez, acusados de 
estafa, y maltrato de obra al vendedor 
José Betró. 
Un pan 
En Firmeza (Oriente) lia sido dele-
nido Antonio Alicea Rivera, por hurto 
icle pan al señor Arturo Andrial. 
El detenido quedo á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
Reyerta 
En el Caney (Oriente) fueron dete-
nidos Juan Puyés y Angel Más, por 
sostener reyerta. .Se dió cuenta al Juz-
gado con los detenidos. 
Amenazas de muerte 
En Cayuco (Pinar del Río) fué de-
tenido Pablo Antigua Pulido, acusado 
de amenazas de muerte á la señora 
Bienvenida Camejo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El blanco Antonio Diaz y Ruiz, ve-
cino de la calle de Cárdenas número 
15, fué asistido anoche en el Centro 
de Socorro del segundo distrito de 
una. herida en el codo izquierdo con 
fractura del húmero, causada por 
proyectil de arma de fuego. 
Refiere el lesion'ado que 'al transi-
tar por la calle de Campanario esqui-
na á la calzada de la Reina, oyó un 
disparo, sintiéndose herido al poco 
tiempo. 
A pesar de las gestiones practica-
cadas por la policía no se pudo inqui-
r ir quién fuera el autor del disparo. 
El capitán Regueira ordenó al sar-
gento señor Mena, al que proveyó de 
un mandamiento judicial, que practi-
case un registro en la casa de cambio 
del señor Noneíl y hermanos, calle de 
San Rafael, por tener noticias de que 
allí se expendían billetes. 
El registro uo dió resultado, pues 
no se ocupó billete alguno. 
El asiático Francisco León, vecino 
de»la finca "Los Catalanes", fué de-
tenido ayer al medio día por el vigi-
lante húmero 641, á virtud de la acu-
sación que le hace doña Valentina 
Henriquez, de 19 años de edad y veci-
ua de la calzada del Cerro 855, de ha-
berla pasado la mano por 'la cara, 
profiriéndo palabras vejaminosas, en 
momentos de darle el vuelto de un pe-
so que le dió para que se cobrara unos 
tomates que le compró. 
El detenido, que negó.la acusación, 
ingresó en el Vivac á disposición del 
Juzgado competente.. 
En la casa de ..salud " L a Benéfica", 
ingresó ayer el blanco Jesús Santo 
Romero, vecino de San Miguel 133, 
para ser asistido de una herida en la. 
mano izquierda que'sufrió casualmen-
te al estar cortando una lata. 
. • Por el sargento de policía señor Me-
sa. CUñipliendd instrucciones, del ca-
pitán Sr. Regueira, se practicó ayer 
un registro en la casa de cambio "La 
Central", establecida en la calle de 
San Rafael número 26, propiedad de 
don Ramón. Rodríguez, por sospecha 
de que allí se expendieran billetes de 
El registro dió por resultado la ocu-
pación de un'pedazo; de papel 'enf que 
un tal .Alcántara le mandaba á pedir 
dos fracciones de billetes, y además 
libros con apuntaciones, que á juicio 
del sargento Mesa, son cuentas de bi-
lletes. 
De'este registro se dió . cuenta al 
Juzgado Correccional competente. 
Fu vigilante de policía cumpliendo 
órdenes del capitán señor Primelles, 
detuvo en el puesto de frutas estable-
cido en la calle del Aguila esquina á 
Concordia 'al asiático José González, 
ocupándole «apuntaciones de la rifa 
"chiffá". i 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A l Necrocomio fué remitido ayer 
el cadáver de un individuo de la <raza 
•blanca que falleció repentinamente 
en el Centro de Socorro del segundo 
distrito donde hahía sido conducido 
por un vigilante de policía que lo re-
cogió gravemente enfermo en la calle 
de Galiano esquina á Neptuno. 
Dicho individuo, que no fué identi-
ficado, representaba tener de 50 á 60 
años de edad, ser español, y vestía 
traje de dr i l á «rayas y camisa de co-
lor. Se le ocupó un metro, un corta-
plumas, un reloj de nikel con leonti-
na, dos yugos al parecer de plata, y 
dinero en efectivo. 
En los momentos en que ayer salía 
de la casa San Nicolás 184, el blanco 
Manuel Gómez Boto, vecino del nú-
EL NUEVO LOUVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFA.EL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Fa ja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya pnja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
EL NUEVO LOUVRE ofrece en cnanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
cen tenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
I 
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Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De ventaen todas las principaU'S Sederías y Farmacias. 
•á^-' L Depósito ^ i W u l : Muralla 14X, 
tí anón .fc, . ult • • • • «t-T 
mero 205 de la misma calle, fué lesio-
nado en la frente con una piedra que 
le arrojaron sin saber por quien. 
Dicha herida fué calificada de pro-
nóstico menos grave. 
Los teatros.—Tres tandas, como do 
costumbre, trae hoy el cartel de Albi-
su, y en las tres trabajará la flor y na-
ta de la Compañía de Variedades que 
viene actuando con tan lisonjero éxito 
en el coliseo de la plaza de Monse-
rrate. 
Desfilarán por aquella escena, de-
leitando al público con su variado y 
bonito espec'tácu'lo, la aplaudida or-
questa de señoritas que dirige el pro-
fesor Marggeiger, la notable couple-
tista francesa Mouche D'Or, la can-
tante y bailarina rusa Viola Van Or-
dier y ' ' la niña mosca". 
También se presentará la arrojada 
domadora Mme. SchelTs con sus leo-
nés "Príncipe y "Bebé ." 
Y como siempre, al final de cada 
tanda, funcionará el cinematógrafo 
ofreciendo una exhibición de las más 
interesantes vistas de su repertorio. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra En la loma del Angel y después La 
guabinita, ambas por Pilar Jiménez. 
Los cinematógrafos. 
La función de están oche en el tea-
tro Nacional está dividida, como siem-
pre, en tres tandas. 
«Se repetirá en la última tanda el 
cuadro de la revista militar en honor 
de Alfonso X I I I . 
Las cuatro tandas de' la noche en 
Actualidades están llenas de atractivos 
En todas disfrutará el espectador 
de una exhibición variada y recreati-
va. 
Hojas sueltas.—• 
Quisiera ser abeja laborante 
para libar, henchido de ventura, 
la miel hlblea de tus labios rojos; 
y quisiera ser lumbre rutilante, 
en tus noches de amor y de ternura, 
para arder en las niñas de tus ojos. 
V Bala^uer. 
Enlace.—En la noche del 'sábado 
último contrajeron matrimonio la muy 
simpática señorita Estrella de la Es-
peranza Borrego y el apreciable joven 
señor José Martínez. 
Actuaron como testigos los señores 
Antonio Ferrer y Andrés Ortega. 
Las numerosas amistades que acu-
dieron á la boda no pudieron por me-
nos que admirar á Estrella con su tra-
je de desposada. 
Estaba preciosa. 
El nuevo matrimonio partirá el sá-
bado próximo para Tampa donde fija-
rá su nido de amor. 
Que la felicidad les sonría eterna-
mente y que Estrella sea siempre el 
astro que ilumine la dicha de su com-
pañero. 
Oh, madres!— 
Oh, madres, que con delirio 
adoráis á vuestras niñas, 
y os afligís, si se afligen, 
gozáis con sus alegrías, 
sí queréis verlas alegres, 
satisfechas y rollizas, 
alimentadlas ¡oh madres! 
con la rica bananina. 
En Payret.—El domingo no cabrá 
la concurrencia que se dispone á piv-
senciar el interesantísimo drama 
Treinta años ó la vida ele un jugador. 
Los difíciles personajes de Amelia 
y Germán serán desempeñados por los 
queridos artistas Pilar Suárez y Pablo 
Pildaín. 
E l veterano actor no desmaya en 
ofrecernos las interesantes obras Los 
Miserables y el .sensacional drama de 
gran actualidad E l proceso Dreyfus ó 
la Isla del Diablo. 
Fiesta religiosa.—El próximo do-
mingo, dia 22, se celebrará en la igle-
sia de Guadalupe una solemne fiesta 
á -la Santísima Virgen del Carmen. 
Fiesta que patrocinan varios de sus 
devotos. 
El ilustrísimo señor Obispo de 
Cienfuegos, Monseñor Aurelio Torres, 
asistirá á dicha fiesta, pues para ese 
día piensa, estar entre nosotros. 
La señorita Carmen Campos, inicia-
dora de la fiesta, nos invita para ella y 
mucho le agradecemos su atención. 
Paulino Acosta.—El notable pri-
mer actor de la raza de color, Paulino 
Acosta, prepara una función dramáti-
ca en el teatro Nacional. 
(Se representará el gran drama 
Otelo, en que Acosta hará el protago-
nista, como ya lo ha hecho, con buen 
éxito, otras ocasiones. 
E l público desea admirarle de nue-
vo en la obra de Shakespeare. 
Será la función el 2 de Septiembre 
y los precios muy baratos. 
A su tiempo daremos el programa. 
Un atentado por los microbios.— 
Una señorita irlandesa, Miss. Eager, 
que se ha pasado mucho tiempo en la 
corte de Rusia desempeñando el car-
go de aya de los hijos del Czar, ha es-
crito un libro muy 'curioso titulado 
"Seis años en la corte de Rusia" y, 
entre otras eosas, dice que sobre 
aquella imperial familia siempre flo-
tan sombráis de muerte, y da como 
cierto el atentado de que fué objeto 
el «imperador 'cuando trataron de in-
feccionarle con la peste bubónica. 
Los criminales le .enviaron un pa-
quete con la marca de "Particular" 
y, como tal, fué abierto por el Czar, 
en ocasión en -que .'se hallaba tomando 
té eon la Czarina. 
. El referido paquete contenía unos 
harapos arrancados de unos pantalo-
nes viejos, .que cogió la emperatriz 
con unas tenazas, y que, sometidos á 
un escrupuloso análisis, resultaron 
plagados de gérmenes de peste bubó-
nica. 
Exámenes de francés.—En el i6avor 
recido y ya muy acreditado Colegio de 
Miguelina de los Reyes, so efectuaron 
el Tviérnes último, 13 del actual, los 
exámenes dol idioma, francés bajo mi 
competente tribunal, con asistencia 
jLdei ¿ r . j^,.D^Luis:uMoníané,. .presidea^ ¡ 
te de la Alliance Francaiso, y de Mme. 
Le Fevre, esposa del Sr. Ministro do 
Francia en esta República. 
Aieanzaron un lionroso premio 
treinta de las alumnas que sobresalie-. 
ron en el dominio del idioma de Ra-
cine y Moliere, éxito que no pudo ce-
lebrarse en el citado plantel con una 
fiesta escolar por hallarse su joven Di-
rectora bajo el pesar de reciente él 
irreparable desgracia de familia. 
Nuestra enhorabúena á la señorita 
Miguelina de los Reyes, Directora 
del simpático colegio, y á las aluninna 
que tan brillantemente ganaron 




¡ Mucho le amaste y te amó! 
¿Recuerdas por quién lo digo? 
Era tu aman'te, y mi amigo, 
¡ Amaba, sufrió. . . y murióI 
Cuando su emtierro pasfc, 
Todos te oyeron .gemir j 
Mas yo Inés, al presentir 
Que lo habías de olvidar, 
Sentí, viéndote llorar, 
La tentación de reir. 
I I 
Al año justo ¡ oh traición! 
A l baile fui de tu boda, 
Y allí, cual la villa toda 
Vi el gozo en tu oorazón. 
¿Y el muerto? ¡En el Panteón! 
¡ Ay! cuando olvidado de él, 
A otro jurabas ser fiel. 
Yo al verte reir, gemí, 
Y dos lágrimas vertí. 
Amargas como la hiél. 
¡ Primero amor, luego olvido! 
Aquí tienes explicado 
Porque en el baile he llorado 
Y en el entierro he reído. 
¡ Siempre este contraste ha sido 
Ley del sentir y el pensar! 
¡Por eso no hay que extrañar 
Que, quien lee en lo porvenir, 
Vaya ¡á un entiero á reir, 




E l calor y las lluvias.—Va pasando 
este verano con lluvias y el público 
masculino que tiene que andar por la 
calle fio se moja, gracias á las capas, 
de agua inglesas legítimas que recibe 
y vende la importante y favorecida 
casa Palais Royal, Obispo y Villegas, 
la (¡ue dicho sea de paso, tiene el me-
jor y más rico surtido de calzado do 
señoras, niños y caballeros para el ve-
rano. . 
Una limosna.—La solicita, por nues-
tra mediación, de las almas caritati-
vas, la pediré Amalia Cejas, enferma 
y sin recursos de ninguna clase, que 
vive en la calle de Aguacate número 
57, cuarto interior. ; 
Lo que vale.— 
El ala de una rabíche, 
el tallo de una azucena, 
una moneda de á cinco, 
y una noche de verbena, 
no valen, lector, tres flautas, 
si ye comparan por estas 
que son cruces te lo juro, 
y pónle el sello, con media , 
nu\la del real cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
Le pusiste el cuño? Entonces 
fuma sin meter la pierna! 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media en el Malecón r 
Paso doble Creyenne, Alstyne. 
Obertura dramática Les Vikins, pri-
mera audición, Hoelstrom. 
Intermezzo Sueño d'amor, Czibulka, 
Canto Indiano, Sellenick. 
Obertura I I Guarany, primera au-
dición, Gómez. 
Au Moulin, Gillet. 
Melodía Ultima Esperanza, Gotts-
chalk. 
Marcha Solemne Louisiana, Vander 
Stuchen. . j 
G. M. Tomás, Director. \ 
La nota final.— 
Gedeón está en la feria, y quiera 
comprar un caballo. 
Ninguno le gusta. 
Un gitano para persuadirlo le dice 8 
—Este caballo corre tanto, que sí 
•usted lo monta aquí en Madrid, á las, 
siete de la noche, llegaría á Burgos á* 
las dos de la mañana. 
Y Gedeón exclama : 
— ' i A las dos de la mañana? pues y«: 
no lo quiero, porque /.qué voy á ha-.' 
cer yo á esa hora en Burgos? 
S 
A IÍOS COMPRADORBS.--Se vende la can» 
Omoa 15, entre Castillo y Fernandina, bien' 
para venta, pues prouuce $60 plata, 6 bleni 
para fabricar, pues tiene 12 metros de fren-
te por 29 de fondo. Informa su dueño 
San Nico lás 111. Precio, $3.500. 
10.768 1 T-19 3 M-20 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
DP37£a,cs.<o l a - l o a -
Cenas wó'iiicas á 40 CEWAYOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Filote íle Parg-o y Koyal. 
Arroz bluuco. 
Bígteak Saisa madera. 
Postre, pan y eafé. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interiof 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
baña. 
Todas las habiíaciones con vista á la calle! 
tenemos habitaciones bajas para los viajecs* 
que lo deseen. ;., 
10261 26t-Jl 4 . 
1 MAGISMOS mil. CARMEN propina V * f 
regalo x'on preciosos vestidos bordados y ta-
llados para iglesias y casas particulares, 
se acaban de recibir. !)1. O'Reilly 91, o» 
nesio Soler. 10.392 8-13 T. 
LAGUNAS m—Se nlquünu Ion nitoa o 
bajos de esta casa. E n cada uno de BUS P'" 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y demfis servicios. Es í10 
nueva construcción. Informan en elUna o»» 
Teléfono 1151 de 4 A, 5 6 en Aguucntü LÍÍM 
de 1 fu 3. Te lé fono 162. 10.011 6-7. 
9991 26 T-7 ¿U 
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